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La situación en Rusia. 
Cwri i i ' M v ^ r en M a d r i d e,.\ i n s i s t e n t e r n -
INMI-( i r ( i n r ht íMa ifernpezáKÍb a e n t a b l a r s e 
mna |»;iz »c . |w inu la étntpe R u ^ i a y - l o s - I i r i -
petñ\i*s i-cni.raltes. L a iroótftcaa, q u e n o l i a 
Leii ido p l é n a c o n f i r m a c i ó n , n a d a t iene de 
e x t r a ñ a , l a e m p e ñ a b a n de n n n i o m e n t o a 
o t r o los p a r l idan ios d e l a E n t e e t e . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s f ranceses y b r i t á -
l i toos i ' n i í i i ' i i / i i i d n , d í a s .ha, a m a n i f e s t a r 
$1] a l a r ^ i á p o r lo q u e s u c e d í a em e l f r e n t e 
n i so de pe lea ; e sa c o n i t i m i a d a t r a n q u i l i -
'iliad. s ó l o t u r b a d a p o r .e l i n t e r m l t e r n t e 
bo lHbardeo de l a s • b a n e r í a s r i v a l e s , ' s i n 
( | i ic lias i n T a i i t e i í a s . r e s p e c t i v a s I n t e r v i r a e -
si.Mi p a r a nada m la cou t i i enda , e r a ram 
m u y o h o c a n t ^ . L o v s s í n t o m a s enun de t a l 
ev lTOí ick i , que nu es p o s i b l e a l i m e i n l a r la 
i i i ; i s leve eeperan/ja d e que los e i é r c i i t o s 
m u seo v i t o s p u e d a n l e a n u d a r c o n Ini ten-
s idad , \ Miicr i icncia y a r r o j o , l a seid de pe-
lea q g « IVI i- ; ictcri / .o su b r a v u r a y su 
arranqiM? &n \<m r u m i e n / . o s do la. ñ u t a y 
leTiaz oont i iemja , a ta que e l p u e b l o ruso 
fué el p r i n i c n i -cu a c u d i i ' . 
Las t r o p a s ni-sus e s t á n en a b s o l u t o i m -
p . i s i l i i l i l i i d a s de e j e rce r ncc io i i : g u e r r e r a 
a l g u n a en es{a c a n i p a ñ a . i ,os g e n e m l e s 
L i l c h i u s k y y H u ^ s k y , a p e s a r éé SIKS b i e n 
ganiadiKs ' [ i r c s t i g l o s , se l i a n v.i«to eii ta 
: i i s i - nvrc .s idad idie p r e s e n t a r sus d i m i s i o -
nes, y a l m r a parece q u e se b a d e s t t t u t d o 
a Hr i i ' s s i lor i ' . el v a l i e n t e y sab io o a n d i l b í . 
( •u\as cMi-r-iía'S l iH ' roik el a l m a <le la t e -
ri- ible o fens iva del p a s í i d o v e r a n o , de 
a i fueJ Ía ofensiva , cu^iaj iinipat-mo^idaki lein 
IIKS p r i i i H ' i o s m o m e n i o s uo h a r e c o n o c i d o 
i g u a l CÍI esta pelea , en n i n g ú n o t r o de los 
l ' rc ides ide c o m b a t e . 
N o t i c i o s c o n r u í s a ^ , que l l e g a n de aque -
lla.s viaetas wxnas o r i e n t a l e s , h a b l a n , del 
a s e s í n a l o de l gen-eral Kar t /zoff , c o m a n -
d a n i l é de una d i \ KSÍÓH s i b e r i o u a , y de que 
en i n u c l i o s |»ui i l ( i s , a l cesar p o r luí dióci'ón 
j n l i ' i na . lois od ios que j u s t i l i c a l n a n l a p re -
SIBttfáífín con el c n c i m g o . los so ldados mos-
C o v i í a s I V o t e r n i z o u c o n sus adve r^a r iow . 
La Dumia . s i g u i e n d o a j enas p re s iones 
é i ' i i 'Sipinieloiies e x t r a ñ a s , p c x l r á p w c l a -
m a r la g u e r r a a botío t r a n c e , p o d r á t í i m -
l i i e n , po r í i u a l o g a s calusas, p r o c l a m o r lo 
m i s m o e l ( l o b i e r u n p r o v i s i o n a l ; p e r o e l 
p u e b l o no q u i e r e l a g u e r r a y l a - p a z no 
s é h a r á e s p e r a r : de h e c h o la paz r i g e 
L n e m á s de un mes, y de d e r e o b o l a ve-
remos r e i n a r d e i d r o ' d e m u y poco t i e m -
po. Y c u a n d o l a paz con R u s i a sea u n 
hci i m roJiuindo, e n t o n c e s v e r e m o s c ó m o 
ot l 'gs pi iel i lois , an t e la a v a l a n c h a de i n -
v a s i ó n o « i n t e el desgas te e n e r v a n t e de la 
pelea, s e g u i r á n el e j e m p l o d e R u s i a , ha-
c i e n d o caso o m i s o d e i o que a c o r d a r o n 
T:Ts nac iones , m e j o r d i lcho, sus « S o b e r a n o s , 
a propuesl ia de la d i i ' e c t o r a d é v o l u m l a -
des. la. s o h e r b ú i . AlhhVn. 
. I.as consecuenc ias de l a a b s t e n c i ó n d e 
I t a s i ó no p u e d e n t o d a v í a m é d i i s e d e u n 
m o d o e x . i c i o ; rio h a y que o l v i d a r q u e e l 
ejérr i íU) moscovMa f u é el m á s pode roso 
rival de los I m p e r i o s c e n t r a l e s e n la. ac-
eStóo t e r r e s t r e , q u L z á s p o r s u d e c i s i ó n e>n 
l a luidha y tajnibiién p o r dli p o d e r d e l m i m e -
r o ; le f a l t a r o n m u n i c i o n e s e n a b u n d a n c i a 
y c a r e c i ó de c o m u n i o a c i o n e s p a r a el m a -
nejo de s u s r e s e r v a s l a s m á s die Jas veces; 
pe ro esto, n o ohs t an t c , f u é e l q u e en m o -
m e n t o s de e m p u j e s a e r i l i c ó m á s g e n t e 
p a r o c o n s e g u i r u n a d e t e r m i n a d a v e n t a -
jí i lácit'Hia. , . 
. E l n n l i l l o ruso fracasó c o m o ¡tal r o d i -
l lo , p e r o e s c r i b i ó h e r m o s a s p á g i n a s de 
h e r o í s m o , m á s l o g r a d o s cois p r o p ó s i t o s de 
r e d e n c i ó n i n l e r n a , no t iene m o t i v o s p . n a 
p r o s e g u i r la sa ingr ien ta Inc lu í y hace un 
p u n t o l i n a r en la peia . 
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El problema del papel. 
POR TELÉFONO . . 
MAÍDRTI) , 1(5.—Se h a n i r e u n i d o nueva-
mentie los d ú i e o t o r e s d e los d i a r i o s m a d r i -
l e ñ o s y los r e p r e s e n t a n t e s de los p e r i ó d i -
cos d e * p r o v i n c i a s , p a r a ocuiparse de la re-
d u c c i ó n del c o n s u m o d e l pape l . 
La . P o n e n c i a h a b í a r edac t ado el dicta 
m e n , e l c u a l l l e v a b a u n voto ' p a r l i c o l - i i 
firmado p o r e l d i r e c t o r ide « L a A c c i ó n - ' , 
séfíior B a r r e t o , y el a d i r n i n i s t r a t l o r de 
« E l D i a r i o M o n t a ñ é s » , fiBftOr M a r t í n e z 
Auvt ' igüeda^l . 
E l s e ñ o r l l a r r c í x ) d e f e n d i ó el VOtq pár-
t i c u l a r , y c o m o se a d h i r i e r a n a él v a r i o s 
ponentes , q u b ^ ó c o i i v c i t i d o en ( l i c l a m e i i . 
E n lo que se ref iere a las bases funtíia-
m e n t a l e s j x i r a la reducci i j in del c o n s u m o 
d e l p a p e l , Sé m o s l r a r o u en p r i n c i p i o con-
l 'ormes todos los pi 'esentes . 
íLa c u e w t i ó n b a t a l l o n a , y , po r t a n t o , bñ 
que m á s se difu,ut i ( ' i . l u é l a <lel descanso 
d o n v i n i o a l . 
i>e una. manei-a c l a r a y evideiWe se pu -o 
de m a n i f i e s t o que l a m a y o r í a de los p e r i ó -
d i cos e s p a ñ o l e s son p a r t i d a r i o s U<' la su 
p r e s i ó n dei ¡pier iódico um d í a a la sema-
na , s u p r i m i é n d o s e e l d o m i n g o los que se 
i p n b l i c a n ¡por la l a r d e y el l u n e s los q u e 
se p u b l i c a n p o r l a m a ñ a n o . 
•El s e ñ o r M o y a , que p r e s i d i a la a sam-
blea , p r o p u s o , y a s í se a c o r d ó , en visa de 
l a d i s p a r i d a i d de o p i n i o n e s , e n v i a r los dos 
d i c t á m e T m s a IIMIOS los p e r i ó d i c o s de Ma 
d r i d y p r o v i n c i a s , p a r a reahz-ar de este 
modo" una v o i a c i ó n . b ien po r m e d i o de 
apoderaldo o b i e n persona h í l e n l e . 
'Los cuart-fo per ¡ ( 'wl icos c a t ó l i c o s de Ma 
d r i d s o n i favoroh les a la . s u p r e s i ó n . 
« L a Acción») p u b l i c a h o y u n b r i l l a n t e 
a r t í c u l o d e f e n d i e n d o t a m b i é n es'e en t e -
r i o . 
I g u a l m e n t e « E l D í a » def iende t a m b i é n 
l a s u p r e s i ó n d e l p e r i ó d i c o u n d í a a la se-
m a n a . 
U n o y o t r o p e r i ó d i c o c o n t e s t ó n a l suel -
to puibi t icado p o r « E l I m p a r c i a l » . en el 
q u e este i p e r i ó d i c o h a q u e r i d o h a c e r ver 
i p i e eso d e l descanso d o m i i n i c a l es cues-
t i ó n d e l a s de recha^ . 
D i c e n q u e « E l Ra-ís», u E s p o ñ a N u e v a » . 
u L a G o i r e s p o n d e n c l a n , « E l S o c i a l i s i k i » y 
o r o s p e r i ó d i c o s q u e . c o m o é s t o » , no pue-
de d e c i r s e que e s t á n en las de iech is. fwni 
p a r t i d a r i o s de l de>scanso d o r a i n i é á l . 
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M A D R I D , l ( i . — H o y ais is l ieron las Rc i 
ñ a s iii^ña. V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
all ac to i n i a u g u i r a l de jai Exposdciiián de lia-
bares q u e h a s ido o rgan i ' z ada p o r ta re \ is-
l a d é m o d a s « L a M u j e r y ¡la C a s a » . 
* * * 
A l a s o d i o y mledsia de la . m a ñ a n a , y 
a c o n u p a ñ a d o d'eJl i n f a n t e d o n Ca í i l o s , fué 
en auitíoanóvil eíli R e y a p r e s e n c i a r Jtis m a -
n i o b r a s nuilitaaies q u e t u v i e r o n h i g a r en 
V e g a d e l T a j u i ñ a . 
L o s jefes d e l C u a r t o miiihitar del R e y futí-
i o n t a m h i é n fin a utoimóviill. 
L A S E Ñ O R A 
A iiid« de Î Vifiul nd<ky: 
HA FALLECIDO EL DIA 16 DE MAYO DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramenlns j la bendición de Su Santidad. 
* t - I . J P . 
Su hermana pol í t i ca la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa viuda de Mans lia; sus 
sobrinos el e x c e l e n t í s i m o seflor m a r q u é s de H e r r e r a , don Fel ipe B t i s t á m a n -
te, don joaqii in Cárapuzano (conde de Mansi l la) , doña Matilde, doña Mar-
garita y d o ñ a Isabel Campuzano; sobrinos p o l í t i c o s la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de H e r r e r a , d o ñ a M a r í a Quijano de Bustaman^e. doña Ventura 
C a l d e r ó n (condesa de Mansi l la) , don R a m ó n de Solano, don J o s é M.a Aren-
zana y don Guillermo Hiera; primos, primos p o l í t i c o s y d e m á s parientes, 
Suplican a sus amigos que la encomienden a Dios y asistan a la conduc-
c ión del c a d á v e r , que tendrá lygar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Muelle , 5, al sitio de costumbre, y a los funerales, que se ce-
l ebrarán m a ñ a n a viernes, a las diez y media, en la igle&ia de S a n t a L u c í a . 
, Santander, 17 de mayo de 1917. 
Rl e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal Arzobispo de S villa y el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Obispo de Santander han tenido la caridad de conceder 20 y 50 d ías 
de indulgencia en la forma acostumbrada. 
P u n e m r i á de A n g e l l U a n c lasco, G . — T e l é f o n o 227 .—Serv ic io p e r m a n e n t e . 
zl. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de la piel 
y secre tas . 
H a i l i u n i . Rayos \ , r l e c t r i c i d a d m é d i r a , 
ha ñ o de l m , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , e tc . 
C o n s u l t a de diez a una.— W a d - R á s , 7, 2.c 
T E L E F O N O N U M E R O 923 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V i a a u r i n a r i a s . — • C i r u g í a g e m e r a l . — E u -
fi-nmi'diailes tle la m u j e r . — I n y e r c i o i i e s d e l 
(iOC. y sus d e r i v a d o s . 
L o n s u l l a to i los loe d í a s d e nuce y m e -
d i a a u n a , excep to los festivos. 
B J J R Q G S , N U M E R O 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de j a F a c u l t a d de M e d i c i n a , de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t ree a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 10 y 12. T e l é f o n o 162. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado. P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S ! : 0 , 9 . - , S A N T A N D E f i 
Jul io ]M. I^i V S I . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de los n i ñ o s 
lia. t ras ladai lo su coneU-Wá a la rol le j je] 
l'uonte, múlhei'O i , I . " 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m a i l a d e s de la m u j e i : . — 
V í a s nninaria*?. 
A M O S E S C A L A N T E , 10, l.ü 
Abiiio L ó p e z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l l a : de doce a ( l . . s . ~ - T i ' l é l ' o n o 7(»8. 
G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 6, p r i n c i p a l . 
E l c u m p l e a ñ o s d e l R e y . 
C A C 
Hoy se cumplen treinta y un años 
del nacimiento tle nuestro amado Mo-
narca don Alfonso X I I I , a quien tanto 
ilche Santander. 
Don Alfonso .Mil, que ama a España 
por igual, ha tenido la bondad de mos-
trarsc con Santander excesivamente 
benévolo, logrando hacer d.e nuestra 
ciudad, a la par que su residencia d(i 
verano, un eeiitro de vida aristocrá-
tica. 
L L PUKIÍLO CÁNTABRO, en este solem-
ne día, hace votos por que Dios prolon-
gué imuilios años la vidu del Rey, para 
bien de ta Patria, y eleva a laVeal fa-
milia el más alio béstiníonio de su res-
peto y adhesión. 
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Consejo de ministros. 
POK TKLÉKONO 
; M A D R I D , I G . — K n Ha l'resuliniMÚa s;- h a 
eele-hrado e s t a t a r d e el a n u n c i a d o Conse-
j o de, miniisU'os. , 
I M s e ñ o r .C.are ía .P^etlQt que fue de lüS 
| iqmero t> e n l l e g a r , m a m i f e a i ó a ios inoiin-
d i s t a s qu |« i h a h i a r e r á h i d o a u n a Cuiuii^Lón 
de da Casa del d*uehk), q u e h u h í a ido a Mi-
s t a r l e p a r a ihaoer v a r i a s realainaoiunlGs 
i^hreras. 
E!l miiuást ' i 'o de l i a c i e a i d a d i j o quie e n el 
üo<nis6j|a trataJ - ían de tas s u b s i ó t e n o i i a s , del 
i-arl>óu iy die H'os t i ranspor tes . 
E* die I n s t m o c i i ó n p ú M o a d e a l a r ó "que 
esLá |>rwpar¡ui 'dio •ailguiúos proyielctos, 'entre 
d i o s ios reikieaonadte con l a cKWiisitnuicoión 
deil edliJinlLii p a r a l-'a'cullilad de Medio i ina y 
el dell I n s t i i u r t o Géogi ráfLco. 
VA l a CiMM'i-a se m o s t r ó allltamente sa-
tisfeolK) de Jas m a n i i o b r a s i m i l i t a r e s . 
Agre igó qme d o n AUfonso h a ILe^adu a 
Angaindsi, doaide fué reoiibido po i ' eil A y u n -
l.ain.ienliík, pi 'oinnniiia. 'ndo e l pá.rr.on'0 u n dlis-
eui'so de tíailulaeión, a l que rontesU) o!, Mo% 
n a/rea.. 
D e s p u é s el Pe\- r e v i s t ó lilas tropa.s. 
Ivl de Csl.adio i l i j o que. no J iay oonJIi.-l-o 
ni igraindie m ^ p u e ñ o y q u e n o t e n i a no&U 
ola olioiají ' n i n g u n a de R n s h i r e l a c é O u i d a 
<•(«!» los nirriio'res, que sobie todo hoy han 
d i r c u i a d o CKXn g r a n ins is tenivia , a p r o p ó s i -
to de la, ge.uve sitnaiciii'in d'eil Iniipenw» mos-
( 'nvi ta . 
A la.s «H-IHI y IIICIMMJ d é fe i ioche l e r m i -
rió d ('.(«nísejo.' 
S e g ú n la r e l e í e n r i a . j l ie losa l a c i l i t o d a , 
se d l ó c u e n t a d o t a l i a d ó del i n f o r m e del 
m i n i s t r o dt í l l o c i e i i i d o r e l o c ¡ ( m a í l l o GOTl su 
v ia j e y v i s i t o de i h i s p e c o r ó n a las explo-
L K ' i o n c s e a r l H i i i i i l e r a s d e Ast .ur ias , 
E l Conse jo ee o í ñ i p ó de la e x p o r t a e i i a i 
de la p í a t a t a b e m p r a n a , e x a m i n á n d o las 
n ' e i i c iones en p r o y en c o n t m de la ex-
( i n r t a e i ó n e l evados a l C o h i e r n o . 1 
E x a m i n ó el C o h i e r n o las é s l o d i s l icas 
de i p r o d u e c i o n , resul t^ in( l (»»<pie e l a ñ o ac-
t u a l l a leixseiíha ha afyjip de 120.000 tone-
ladas . 
S e g ú n los datOfi e s t ad í iS l i e ' o s l o c i l i t a d o s 
p o r l a D i r e c c i ó n gemeral de A d u a n a s , re-
s u l t a (pie [ a e x p o r t a c i í i n . en los a ñ o s a n -
l e r i o r i ' s , o l can / . o los c a n l i d a d e s s i y u i e i i -
Ics: 
A ñ o 11)14, 3r».(KH) itonehwhus; ; i ñ o 1915, 
53.(Í00; a ñ o 1916; 59.000. 
V.w v i s t a d e loe g a s t o s 'de é x p o r f c a c i ó n 
y Ja eostx-ha <lel a ñ o a e t u a l , se a c o r d ó a u -
l o i i i z o r la e x p o r t a c i i o n , d u r o u i t e el mes . 
de ó.lMM) t o n e l a d a s de patata i t e m p r . i m i . 
d i é b i e n d o ser diciln» e x p o p t a c i ó r i r e g u k i d a 
p o r la D i recc i . 'm general cíe Admaiia-s y e l 
p e r s o n a l a sus ó r d e n e s , con | . , i C o m i s i o o 
ip ie f o i m a n los s e ñ o r i l m a r q u é g de 'c .asa 
Pacheco y C a r c í a C o r t é s . 
Se acoi id i t o d e l o n i a r una h o r a el h o i o -
r i ó o f i c i a l d e E s p a ñ a , p a r a p o n e r l a a l co-
r r i e n t e del h o r a r i o o l i c i a l i n t e r n a e i o n a l , 
i i i l o i i / a n d o a l m i n i s t r o de C o h e r i i o c i o n 
¡ i . i ra q'tíé i m p l a u l e esta r e f o r m a c u a n d o 
lo e s t i m e con ven ien te . 
E n yf&tá de la. c r i s i s p o r q u é a t rav iesa , 
el p a p e l , y h a c i é i w l o s e coda, vez f n á s ne-
cesail io el a n m e n l o de pro<lucei(i 'n, se 
aco rd ( i e n a j e n a r todo el p a p e l s O b r ó ñ t e 
en los n i in i s ' : e r io s , y l ' oeu l l a r a l i n i n i s t r o 
de Ihu-ienido p a r a que r ea l i ce e u a n t o o n -
les la ven to de dieiho s o h í ' a n i t e . 
'Se J i ah lo t a n i h i é i i i de l a escasez de aho-
¡nos y se a c o r d ó 'hacer todo Jó p o s i h l e pa-
r a p r o p o r c i o n o r el a h a s t e c i m i e n t o a los 
l a b m i k ) r e s . 
De l a l a b o r p a r l a m e n t a r i a no t r a t ó na- |_ 
d a e l Conse jo , a s í c o m o t a m p o c o de l a í e -
CIKI de i reaper t .u ia del 1 'a r lameiMo n á ' d e l 
n o m b r a m i e n t o 'del p r e s i d e i d e i l e l Senado . 
(Se c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s respecto d e l 
n o t a d o de ¡nspeec - ión de S a n i d a d e n t r e 
P o r t u g a l y E s p a ñ a , y c o n la a p r o b a c i ó n 
de va.i'ios exped i en l e s de I r á . m i t e , Be d i " 
p o r l e r m i n a d o el Conse jo . 
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La Ascensión. 
— A h í tiieues a i nov io . . . M a s í a m o ñ o n a . 
—A<lh' is . . . 
— Y o , do que ' t ú , l a r d o m á s . . . Ce t e n é i s 
a u n o a q u í de p l a u b ú i c o m o a un g u a r -
d i a . De la q u é co i iP /ca a l o m a e s t r a la 
9óy a d e c i r q n e os s e ñ a l e h o r a s de eal ' ida 
co ino en e l i u v i e c i i o . 
— ¿ l í o s j i c a k i o ? Pues, m i r a , chrco , s i 
m i q u i e r e s . a g u a r d a r , no a g u a r d e s . . . q u e 
n a d i e te ( d d i g o . . . 
— M e o b l i g a n tus ojaaps, Aiseension. . . 
Me o b l i g a n n u é s i t r o s dos a ñ o s d e re lac io -
nes, que se me .han hecho l a l m e n l e u n m i -
n n l o , ' d e t a n t o c o i n o te q i inero . IPero es q u e 
me da r a b i o es]>erorte. p o i q u e ( |u i s ie ra 
p a s a r m e la vida, a l n lao , c o m o esa ñtié-
dal lq . que l levas sobre el pecho. 
— T ú rnueJio Ui q u i e r e s a u n a , Paco . . . ; 
pero , v a m o s a d e j a r l o , que y a sabes que 
no me g u b i a s b is z a l a m e r í a s . . . ¿ l i a s t r a -
•bajap m u e h o h o y ? ¿ T é h a n s n h i d o el j o r -
nal? Lo p r á c l i c o . i ' h i co ; lo o t r o efl todo 
p a l a b r e r í a q u e y a t e n d r á s OGaSÍón de de-
c i r m e m á s -olaivle. . . 
— ¡ Q u é buena q ú e eres. A s c e n s i ó n ! Pues 
sí (pie m e ili.a.n s u b i d o él j o r n a l . . . Ya g o m . 
catoPCe reales , y cu c i i a n l o g a n e las cua-
t r o pesetas. . . 
— ¿ T e ipi iere.s c a l l a r ? I b i s itie dec i l ' si 
i p i i c r o y o . . . ¡ I g u a l t e crees lú (pie con éna-
bro p é s e l a s v a m o s a h a c e r m u c h o dos ! 
¡ C ó m o se conoce ¡CfUe lío sabes lo (pie es 
la cosa! * 
—DUCHO: pues si RÓ has^an c i i o t r o . ga-
n a r é c i n c o , o seis . 0 lo (fue tú necesites, 
q u e p o r t í soy y o capaz de t r a b a j a r de 
noche v de d í a toda l a v ida en te ra . . . 
^ E s i a noche no me lleves a l M u e l l e , 
que e s t á la v i e j u c a un poco m a l a . . . 
— ¿ P u e d o s u b i r a ve r l a? 
—¡íSerÓfi f resco! 
— ¡ M u j e r , h a c e dos a ñ o s que ihaftJamóe.l 
—Gomo si f u e r a n i n e d i a docena . . . pare-
ce nr ient i ra ique do me c o ó i o z c a s t o d a v í a . . 
—iPei ldona , A s c e n s i ó n . . . 
— ¡ E s que t;iés umus coisasJ 
— ¿ Y es de c u i d a o lo de l a a b u e l a ? 
-—Nada, u n c a t o r r o . . . ; pe ro la p o b r e , 
v i é n d o m e a m í , se c u r a . 
— L o . c r e o , A s c e n s i ó n . 
— ¡ Q u é o s c u r o e s t á es to! 
—lEs q u e e l A y u i n t a m i e n t o no d a l uz 
m á s que a l l á aba jo . . . P o r a q u í , a i n n p i e 
w n o se r o m p a las n a r i c e s , i g u a l da. . . 
A q u í v i v i m o s los p o b r e s . . . 
— ¡ Y a , y a ! Si y o . fuese a l c a l d e l l e v a r í a 
la luz a l o s ' b a r P Í O S de Jos pob re s , q u e son 
los que m á s necesMam d e ' i o d o . 
— Y a l a l l e v a s s i n ser a l c a l d e , Ascen-
s i ó n . . . L a l l e v a s e n esa ca ra de san ta . . . 
' —.No d i g a s i i e r e j i a s , Paco.. . 
S i e m p r e «pie p a s a m o s p o r a q u í m ? d a 
f r í o , a u i n p i e sea en agos to . . . Me veo en 
una c a m a de a l l á d e n t r o , c o m o v i a. m i 
p a d r e . . . 
— . C o n f o r m i d a d . . . E l H o s p i t a l se ha i i e -
nho p a r a noso t ros . . . 
— O y e , t ú . . . ¿•Qué m i r a r á esa mujer" ' 
— N o s é . . . Pa ra . . . vete de^p-acio... IK'be 
de i r a l l a m a r a la p u e r t a . . . E s t a r á enfer-
ma . . . No s é q u é l leva en los b razos , . . 
— ¡ A y , i l ' o co ! . . . M e ida el c o r a z ó n que esa 
es una m o l a m u j e r . . . One eso qne lleva 
•n e i brazo es un n i ñ o . . . que va a eeh. i r 
p o r e l torno.-. . 
—¡lAinda, pues es ve rdad ! . . . 
— Y o no lia de jo hace r eiso... 
— T ú te ca l l a s , A s c e n s i ó n . E l l a pn, r 
hace r lo (pie le d é la ga ' i i a . . . 
— ¿ D e d ó n d e ? . . . l i e d i c h o q u é y o no la 
dejo hacer-eso. . . ¡ E h , o i g a , buena m u j e r ! 
( l a l l u , A s c e n s i ó n . 
— N o me d a l a g a ñ a . . . O i g a u s t é , buena 
m u j e r . , 
—M<i. ha a sus l ao u s t é . 
— ¿ Y n o l a asusta, su m a l a a c c i ó n ? 
—.Es q \ ie. si »y s<»1 te ra . . . 
— ¿ Y no lo m i r ó u s t é antes? 
—Es q i l e él fué u n c a n a l l a . . . 
— ' R a z ó n de m á s p a r a q u e e d u q u e u s t é 
a l c h i c o c o m o mainda D i o s , y no sea como 
su p a d r e . 
—Es que l a v e c i n d a d . . . 
—¿'Le i m p o r t a a u s t é le veeindaid y no 
le i m p o r t a e l c r i m e n q n e v a u s t é a hacer".' 
— - D é j e m e u s t é q u e m e t a a l o h ico . 
— ¡ Q u e no , ea ! ¡ N o í a Ida ha. m á s ! 
— V a m o s , A s c e n s i ó n . . . ¿ a t í q u é (be i n i - , 
po r t a? 4 
— T ú te c a l l a s o te v ías . . . Cas i estoy p o r 
d e c i r t e ip i e t e v a y a s pa s i e m p r e . . . ¿ N o me 
va a i m p o r t a i ? 
— D é j e m e u s t é e c h a r el c h i c o . . . 
•—¡•Que no! ¿ C í á n o se v a n a d e c i r las co-
sas" 
- - P u e s u s i é no es n a d i e pa q u i t a r m e a 
m í la V(duni lá . . . 1̂ .1 ley m e a n i p a r a . 
— T i c ra/ .on la s e ñ o r a , A s c e n s i ó n . . . ^ 
— ¡ T í e na.zóu! 
— D é j e m e u s t é e c h a r el ol í ico . 
—•¡•Pues no le e c h a u s t é . . . c o n l a ley y 
•iodo.. . ¿ M e le q u i e r e insté d a r a m í ? 
— ¡ A s c e n s i ó n ! 
— ¡ i P a c o ! ¿ M e lo ( j u i c r e u s t é d a r a m í ? 
— ¿ A u s t é ? 
—-Sí, a m í . . . q u e m i r a r é p o r é l como u n a 
m a d r e . . . a l g o m e j o r que l a C a r i d a d . . . 
— T ó m e l o u s t é . 
— ¡ A s c e n s i ó n ! ' 
— ¿ N o lo besa Usté? 
. — - ¡ H i j o m í o . . . de m i a l m a ! 
—•Vamos, buena, .muje r , n o iinsnlte u s t é 
a l c h i c o . . . ¡ H i j o 'de su a l m a ! ¡ l ' s l é no 
i bene a l m a n i n á ! . . . 
— S i • u s t é ' s u p i e r a . . . 
— L ó s é todo . . . E s u s t é tima, m a l a m u 
j e r . . . V a y a u s t é c o n D i o s y q u e E l no se 
lo t o m e e n c u e n t a . . . Y o , a q u í v i v o , en el 
74... p a c u a n d o u s t é q u i e r a ve r l e . . . 
— ¿ Q u é h a s hecho , A s c e m s i ó n ? 
—•Dar v i d a a u n n i ñ o , Paco. . . ¡S i no es-
t á s c o n f o r m e . . . ¡ a h u e c a n d o ! 
— ¡ ( A s c e n s i ó n ! ¡Mi- A s c e n s i ó n ! ¡ Q u é r é -
b i i e i i í s i m a eres! ¡ D é j a m e d a r t e u n beso! 
— ¿ U n - b e s o ? ¡ C o r n o n o t e d é u n s o p l a m o -
cos, m o q u i t o m i z o ! . . . ¡ M i r a lo que he reco-
g i d o de l a cal le! . . . ¡ . C o n f ó r m a l e c o n saber 
que -le q u i e r o c o n «toda el a l m a . , p o r q u e 
l i i t a m b i é n eres bueno. . . c o m o y o ! 
Ezequie i C u e v a s . 
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A bordo del "pat HciJ 
A l g m u r t pasa jeros UegaiW 
I ra, eapitiai a b o r d o Udl (,p. fi™ 
t r ú s t e g u i i » m i s refirieiv,!! m, ikl 
ra. o e n r r i d o a n n pasujero ^,. 
se, quia i v e n í a a ltJs|»ana. 
D i d h o s e ñ o r , que (linrajHp 
n o i h a b í a t l e j ado t n a ^ l u ^ r f1 N 
f e r m e d a d , u n a m a ñ a i i u , sin i 











de IIKÜ pal()s ddll I r á s a t l S Í i ? 1 1 3 ^ 
ha s t a Ma misma , p u n t a , y lln^0, 1 
'••iSlt 
p e l i g i ^ s o lliuigair c o m e n z ó a (í. ez«| 
a d a r igranides >vaees d i i d i e j í d ^ i 
rasen t-odios, desde e l c a p i t L ^ I 
m a n i n e r o , p o r q u e era él q n S ^ 
e l buque y ihabía decáiCHi,, ' 
C o m o dil HUfdüz pa^i jero (( 
riesgo dlM c a e r al m a r o estvif 
la. c;uibiert(a deil barco , el pii(t|i 
g r i t ó qne , •orljedeoiendo sus ó r ^ ^ 
di p r imc i ro como eíl ú-ltiiiino de a \ 
p l i a n su orden, y dejaban M 
do a 'Su emitiera diiisiposiieiión 
V i s t o lío cuajll 'el nilienatk, 
•pel igroso s i t i o en (pie se m v o m * 
no aiS illlcígar a l ipuonte, « j ^ , , , , J ; 
g o del m a n d o » , de un saltn se ' ' 
l i o d d l p i i m d r mlícia;! [irctiHiK^!! 
gailflle,' nfo consiiguiiiende su 
diia.s a. la l inteincnicHui ,1,. I|I>J'"S 
qne si i jelai 'oin a l d e s i M , ^ , ' J j 
icetrnáirdiollle coirvcniieiiii-nui,-.,,^. ' ™ 1 
R|l [x^biv loco ¡ha sido il.WmbOT 
Va<go. 
El contrabando di! ¿ij 
Se nos a.liirnia que en IJ 
cassen, s i tuada en ^ l.;líVil J ' J j 
l eovmeia die C e r o l l a , fo^J* 
( i n a r d i a „-ivii'J unáis de ÓOo lm\.di 
ga. que el ihedho .ha o-u..!niiib-\.¡,5 
estado aillí reoientenienle ilc ivigi&l 
peocikVn el d á r e c t o r dje Aduanas ' 
Se dice, igma.lniente, que m 
•i inslancia se iba. incoade i'\m]\^ 
M'uajl! resuil taj i compliiicaiios *ii d)¿f 
dlcillüto die eiMvtrabniKÍo degueriBa 
so na jes. 
Q i W'm i m v sto asegu ra 11 d icen que i 
kill c o n i j p l i c a c i ó n , se piensa echareni 
ét asunito, «eait ielrraudo» el exp^j 
Las í n u l a s decomisadas son gana 
reiine exoelemtes aondficiioirteS 
bor . y saJieron de Zaragoza en/á^ 
y de .Pailencia y Soria, ^argándoM 
¡goneó paira los estaciones de pljgufll 
I ^irailed-a. 
L a def ra i i i idac ión p.,rece qm-inmfl 
ihii itits mi i l lones de pesetas. 
No^nfi 'os nos haciMiius ece <ls W 
c ia , p i d i e n d o a l Cdbienno que 
(ios r u m o r e s ; y si no pndieraij 
p n i m e r u s iheiihos, por ser diertos, 
menos mieigue q u e se playeóte 
ail asunto, ipues hora es ya (|ue d»! 
do o l i i d a l vst'pa. Ks j i aña (iiliénes !»j 
tan, d e j á n d o l a e x a n ^ í i e ; quiéuesi 
me ten inues t r a paz lintieiTCicional,] 
l u í , í h a y o 'hubo qu ien se apoya 
f l u e n c i a p a r a r ea l i za r iwg'oaiosflj 




ju ; i ' i Ba 
I 
Dotas de la Alcaldía 
P o r f a l t a t le n ú m e r o de s e ñ o r e s conce-
jales , no p u d o c e l e b r a r a y e r s e s i ó n o r d i -
n a r i a n u e s t r a e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l . 
Asi.st.ieron los « s e ñ o r e s C a m e r a , l l n i d o -
b r o , C a r c í a Idel R í o , IPcreda E l o r d i , C a r -
c í a (don E l e o f r e d o ) , C a s t i l l o , C u t i é r r e z 
(don L e o p o l d o ) , M a t e o , P é r e z V i l l a n u e v a , 
S i q x d a n a , J o r j í n , C o r r o y L ó p e z D ó r i g a . 
La ¿ s u b s i d i a r i a t e n d r á ' I n ^ a r m a ñ a n a , 
v i e r n e s , a las c i n c o d é la t a r d e . 
» « » 
Se iba o r d e n a d o ques d u r a n t e los m n -
eier tos dados pcff l a banda-mnnin i ipa . l leu e>! 
paseo de Pereda, *ea snprimiidlo oO t.rá.lieo 
de eoc tó^s y au i ton i ióv i l ée ipófr la dadzada de 
rdlenido paseo. •. . 
' * ' V V V W W V V W V W V V W V V V V V W V V \ ' W V \ \ \ \ \A V V \A V W W V I 
Ecos de sociedad. 
l i a dado a luz', con toda f e l i c i d a d , un 
predioso ni iño la. d i s l á n g n i i d a esposa de 
n u i é s t r o (piieridM a m i g o d o n Modes to Arde . 
M a d r e e ftdjo c o u t i n r i a n en iperfeido es-
tado de saifód. 
Pepini l los , Var iantes , 
c a p a r r a s . Mostaza 
• V V W V V W V V V V V W V W W V W V \ \ \ \ \ \ X \ VMWWfl VU I 
D I A P O L I T U 
POR TELÉFONO 
Dec larac iones de García 
M A D R I D , 1G.—En ioúa h I 
sa'fido de s u despacihu de ia PH 
sefiOr Gaircia Pnileto. 
E l s e ñ o r d i u r e l l le dijo p u r t » 
no o c u r r í a n a d a de parti^mlarf 
c í a s . " , 
A los [.erio(lista,s /es dijiu ol se^ 
P r i e t o ([l ie el s e ñ o r l'.aivJl ÍIKII"11! 
nina reu-n i ión a Uos d i i íH lor^s * j B 
d icos de M a d n i d , pa.ra . ü i W f H 
o b r e n c o n Ja dldbida dirtcredioilJ 
L'OS a i s u n t o s q u e tengan r ^ J ' i ' J p 
t l i e to eu 'mpeo , a Un de salva id» 
dles qne t r a e consigo la rtieu5^B 
U n a C o m i s d ó n de d¡putad(«C 
les oa t a l anes v i s i t ó ulll pfesiden^n 
•se auitixriice l a exjwrt iación lio a j^ i 
de Ja p a t a t a t e i n p r a n á . Otra^ y 
lia L i g a a n t i g e r m a n ó f i i r a 
hvén a l s e ñ o r •Canda Prieto. 
Los per iodi is tas se laanentg 
m a e n q u e a v e r fué ejerctOfe 
pues lhas ta . •las <i(^:1ara('ii'ii,i,s.' (. 
pres idente del Consejo les ; I 
nana, no se /pud ie ron 'l'a"M 
E l s e ñ o r Garo ía iPHi ie lü h'< I " " " 
de r s u r e o k u n a c i ó n . 
Dice Bure ". 
A j p r o p i i s i t o ddli i m n t U H ü M 
luis ob re ros nuinnol i s tas , '"J , 
noli que Ihab í a hablado " J L , ^ 
M a d r i d , q u i e n , a su vez, ü" 
de solucL'onar el (•cnillicto- j 
M a n i f e s t ó t a m b i é n M"* ,^r« 
M>ÍO de ihov los inlinito» "̂Jj-
•había r e c i b i d o |>iil¡('LLLLOKÍ¿i)^J 
í ie icesar ia , |>a.ra la ('N|"" 
t a t á , .rt0 . 
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' " a i i ad^ 
¡""MuíwUnj 
1,U|(I «Upos 
f No me 
^nlaair ] , 
,, ' • l "iar e. 
g?(lo arti 
"s Países 
<|ii,H'n'ii 1 A i " „ j V , n t a r 
(•(«niipriwnetiémlose a ¡ ' " ' ^ 
iada día . los a bastee I ^ | . | , v | 
Kl s e ñ o r dtuirel l es pal , 
P'O-taición. una se/ ^ 
le henho Hl; aJKist.Mtún i||U 
o r í ícnliio. 
L a s e s i ó n d e m a ñ a n a en 
el 
icmlrú liigflr mañana viernes, a las 
siete de la tarde, en la Snla Narbón, 
y en.la que se proyectara Ifi película 
tpiíiada dkifánte é] colosal discurso 
|ronunc¡ád.o pon ej insigne estadista 
en la Plaza de Toros de Madrid. 
Las butacas están a la venta desde 
hoy en el Círculo Maurista, Harbajal, 
8 , 1.", y (MI ln t to i l la de ln Sala Nar-
P r o y e c c i ó n d e l a c i n t a t o m a d a d u r a n t e 
m o d i s c u r s o d e d o n A n t o n i o , 
•iiiii1" 
Ya eslán ultímaflos Pidos los (lela- IK'UI. Pos p a l c o s (le1"'11' pTK1' 
l ies de la sesión einemalo^ráliea (|iio C í r i M d o .Mainisla. ^LtaCíij 
de sección . . ^ ^ 
selas: p a l c o s con ^ ' 
p é s e l a s , i i i i p i i e s l " s ¡ ^ i i 
í.as personas q"6 nf' 
no deben (l(Mnora''s^ ,̂.,111 
e s t a r a ó n a la v»1"^ 
sn d e i n a n d a . - ^ 
Dejamos pata i"» '^ 
eer el pro^rani i i (10,Í' 
U liie 
r,., f? l'Uei 




• 'r'! de 
. r i 
15 i„, 
'.,11,1,1,1 lia llagado a mis 
i„ f" ,u V,.nU' añ 'u . E « t o , .en s i , .no 
^ £ y ^ ' V x t n . o . ' . l i n a . i o , pen, lo 
";' u. íK\vl icu\uv q>if en r i l a 
a y o r interée y relieve, 
mes 
u m l i ' ' ' " " r i ; l l l o í ' a t r i m c v n i o d e su t a l e n -
S r e h f ' ^ • ;ie e o n o c - r l o , an t e s q n e 
cou ' I " i , , lite sus D m p i o s l a b i o s 
^ i r t ^ - iKifítsuute ¡ H l m i m i l o n n i e s t r o 
i i " ' , mili'--1 j ! ,11 
f ^ X X e9t i ' e s 7 , i t " •cot, 1:1 
[ábJe . ' i ; es t i lo c a r a c t e r í s t i c o que 
" ' .n " i1 ,,,,¡,1,1 l p r o
t ^ ' X u L cnia.r t i lk.s , ^ g u i d a de 
5na le<*ut2 aclaniv.iun+'s y o m e n í s i n u i s 
Z é C ^ n su a r i í c u l n e l nua^stro b u -
i o a é W ' f • v (..ecut-rda a í p i d l a I r a -
^ rJf'V > ' n , , .M. p e í " ' I " . ' conoce'c iKin-
K 96 ^ ' « ^ ' ¡ f c u . V a l l a r a . . . l ^ l e fué e l 
^ í t f b ó ' . 'P''"''!''^ suj .n interrogarle . 
-..•:"!";• , . u a ñ — y conlidenite de m 
p ¿ , -/.Kinn (pie le r o m p r e n d i a , el 
íída, ',| ' ,,' ,w su ser: . .eran .lodo uno. . . 
..•.'i'1!'11'1' d n . de ( ¡ r a i i a l d d s , e n e l p i a n o , 
Fué " i a ( , f ' í , i - n i o L « f n n d i a d o r y c rea-
Juan |!;a;, s v de . - M i e l a s de p i a -
dar *\ P ' S f f e l l a m a PedreJ I , y . ' l u e g o 
nista^». ; .,;R(|H-,S(. de su m é i i t . . . p o r l a a l t a 
afifl^^.," . « u r n M i r a d o de los s i g u ¡ « j r t e s 
í » ^ ' AHÍUÍ/. G r a n a d o s , MaJa í - s , f t i -
i i d i i i ' ' 1 ' i j ; , , , , H i b ó , H i e r a , M a r i o Ca-
. \ IIH ' ' .• ,l,w- I W I f in- s i i l : i irwMlte 
ado», qu^ 
!••"'•"•,.m.-i Hicia. 1 " ^ " ojo,_ mejor . s i« tc -
lo9< C í . f í i n ^ <li"' 1,ps í,s l" ,v^1" :1 " , , | -
infl ''"r,' ,.| don Me e n ü K s i a s m a r a sus 
riios'»- . |(, n.iidía'ii, un culto verda-
• | • , s ' • í , ' l l , i l io látr ic . . . A l g u n o s de .ellos me 
' . s.ilaiie-Mite 'le exp lwar i .u i 
ilr.-ia» ' I " ^ |;|iS S(l|1;,laSi .le C len ien l i , 
f a«*MH»» n . - o c i ó i i , y lo mis-
"f'a-m .smih m a r a v i l l o s a s j o y a s del 
' "" ^ L " i . , iiivcii'.nd.' y . .Ki .ndcrscr-
SHniM.ann. cu l a . . n a l r s b a c í a 
',' /d.MMil'- v c w c r u p i i l o s í s i m o )'slu-
t m nejo dr ios p é l a l e s . 
|i¡usilor ¿IJ.IHHW d&soomuce a d i o i 
l>pll>" 
•l!",;"'.inl .w .v lcbri-bnl . l í ie«j.ojand.)S" 
ffitó>íl''.s rntinnriios <pic -d-ros un b a -
( 
" " . • ,|.. fálu.i,,-;! V •.-l.i.jiii,da< ijc pn.ee-
K i l i i .•xl-ranj.'ra. p r c l i r i ú ^ ( n o ilre 
,, ,,.,,11 locarse en m p ^ l IOC.ÍO 
B U,ea d cual se b a i l a l in lac a la p n 
S ' i n a t e r i H ddii ..sab.-r y scn.tir.. en c 
K , p a u l a r , >'u arte nuevo de 
t W c i ' n d e n e i a , c o n i p r c n d i e n d , . .pi,e 
VuiM^vn HIT iliüjns del a r t e de su p a t r i a . 
• , i,.,,,!,, afee UK.S de lo que la mnsH-a y fHil^s e n - ñ a n . td ) se ^ d >l>en 
L c r llaiítíV», acinnuila.ndio aquel don de 
¡ p w p l a m ' I " l i s o i i o i n i a . el icaraWier. el 
,, mpasionado y la adm'i.ra.bfe nnn le -
de la p o e s í a j K . p u l a r . el . . fd lk-
iorc. CíMaiüet... pan-a d e v o l v é r s e l o aH. pue-
1,|(1 muisr. 'r jnado ai l . í s t . j .ca inwnle . . . Y en 
BSfl jinl.i.Miie lb¡i. v i v i d o ( ¡ r a n a d . ^ , y con el 
.11 imiisicji. que re,s|wjíndieitdo al f in |xrr¡i 
,,11,. fué creada, l'ie m.«nsag-.ró como "luí 
( i r , ^ . un Mcnds.' i i , un ( ¡ i a / . o i i n o w , u n 
,;; s,?n nii '.-Ha p a t r i a » . Sus ..Damz.i.S 
[!spaín»las.. I ' - e l exa ion desde u n | í r inc i ip io 
a-uil ruivíH i'JI'V'i'liiablc, n . ^ r c e i c n i l o lo6 mas 
¿fimisas líll.ígi..^ de eminenc ia* , comió 
MaRSCJiel (que He \\:\UU> •'."! (^riieg de lír.-
paíuü'), SaiinI-S,n-n>, J'.eriut, ( l igou i t , 
iGrtag, César CIH ,V o t ros . • 
Hpnsi'Ki, Granados, en a l t o g r a d o , u m 
faciiEafl asoinbr-ks;i de asim.i i lciaión», m e 
rqpetía constantcnieuie r i ' d n d l , y baee 
•ouq^ilr en su a r t í c u l o : " l i a s i a b a )>oneiie 
anite íos ojos un d o c i ü m e t n o m u s i c a l c / ia j -
quiiera para a s i m i l á r s e i l e con aquieilla SJÍ 
fo'iiltail especial!! e x t r a o r d i n a r i a , y a s í 
uad^mn aqulellatv eflorescenoias m u s i c a -
les que brotaban de |-epente, como por 
ád'rvtinación, del ambien te de u n a r e g i ó n 
espa/mla, fiw^o '1.a que fuese, aKpiella 
"Mnueiaiia», aquella. , . Y a U m e i a n a » , a<pie-
Dos IIVÍÜISOS j.,>etin.«s.), u \ , j - - sentiilmen-
MM», q w nuis que aríimliilaicfltHíe.s d i r í a s e 
'l'1" eram t,nv/ji«s a u t i o b j ' o g r á í i e u s a r r a n m -
m (leí cu razón. , , 
Ai finail da su in te resan te a r t í c u t o , se 
p e Pedrell ¡la s igu ien te p r e g u n t a : .<;,(>uá 
juedawí die sus e n ^ a ñ a n / x i s pmifieeionajefs 
r P súa o b r a s ? » y contesta, ; « D e sus en-
^ianzas, m&. numerosos d i í s c í p u j u s . ¿ D e 
Saaóbvae? Salvando los r iesgos quie u í / e -
!P SI oficie de iprofe ta , puiftde a t i r m a r s e , 
s"i \,i,iii;ac¡ii,ines, qive ila. p ivs ter idad -ha-rá 
p Jalección die el la^, d e j a n d o linitactas 
'•'VI111' Imi taron d,e sus p n í m i / t j v a s since-
p»inas iiiiwiifestaiibvups a . n . í s t i c a s , de.sde 
g « P o w a . s e s p a ñ o l a s » , pasando 'p"r i'>s 
" 'Vi«^ ' .H aMitoue.nla.liw», bas ta esa o h " ¡ d a -
Pai'iiUw-a de lia . . M a r í a de l Caiunen)... 
a nade: «Lo (pie g a n a r o n sus ú'lta-
»as i-bius en ainpl.iacijaBies v e locuencias 
. " ' " ' • ^ 1" perd ie ron , q u i z á , en slneeri--
«w e «itóparaejón i n g e n u a m e n t e ' t i e rna y 
Nos conocen, dlii odisea de « r . p y e s c a s » 
L? "Mste Pp í l^ i* de su é x i t o . A i i t ea <ie 
i 1 r l ' ' "a N u w a Y o r k me rdlartaiba 
¿ S J f Sl1 " « t o d o de n e r v i o s a ide ja 
•"'«idail de] (Hstrein,, -dístioiv- e n - n n es-
S o f f 0 * ' ' ^ • • • u : creo qire si es-
\o i'10 ^ n ! , i r , l l - w i 'oi |oinm u m p -q 
MIMO 
m e d i o a m -
iDueden los operanjots q u e n o se pnesen-
teni a las atete del Niieniies, ipou1 Ha m a ñ a n a , 
lofrecerae a l lliiatieiro dura i r i te l a m a fiama, pa-
ra su afltrrtiiíiiión p o r Illa tairde. 
M a ñ a r i a j ueves , de diileiz a doce, se v e r i -
ñica r á eil iptugo e n líos reifvpeotivoft tadleres 
de los jonnialles devlfjnigados e n la <iuirice'na 
t i ' r n ñ i i a d a . 
S;untaiidicir, 1G de mayio de 1916.» 
S e g ú n o í m o s d e o i r a" a l g u i i o s m e t a k ' i r -
gi os, uto se p i l e s e n t o r á n ihoy a cobraj- , p o r 
ser iiositumlbre elii paigo de m qui ineena e n 
diiribos tfiillerefi el d i ía 18. 
L(j.s m e t a i l ú r g i c o s ihani dedliaiadia taun-
biién l a ihiWUga a llios ta l ld i ies de los s e ñ o r e s 
Ga r r e , G a s u » o , S o l í s y Calzado,. 
A las d iez de Ta m a ñ a n a de ihoy oalebra-
í a n asamiblea. es t íos o b r e r o s e n d i C e n t r o 
de la. eadle del) i D n i m e r o de Maye i , s i endo 
l -robable q u e de e l la « a l g a el. aKMierdo, q u e 
de 'Meras ilamlendaiTíani 'os, de •dieicilaiia r la 
iinielga. genera l . 
Lo que escriben otros. 
/•;// íá s e c c i ó n de t r ib tmales aite pnhlu-a-
mos hoy se dice que AnUmto A f a n a d o r ho 
sido procesado /'"/• estafa. 
j A'/./ uro lu ir nJi1!... ¡ A p e l l i d á n d o s e Afann-
dbr., un p o d í a ser proees t ído pQf otro 
c a u s a ! í.. 
/•;// l a m i s m a not ic ia , y a l d a r cuenta de 
los detalles del robo, se expresa que lo ro-
bado fueron 1.040 pesetas en /."'//. est\man-¡ 
iln el ministerio p ú b l i c o que los h r r h o s son 
c o r í s í i t u t i v o s de estafa. 
¿Qué h a n de ser de estafa? ¡ S o n de buen 
apetito! * 
/•,/ i - r ihm fpil itar de «.A P> C» huhln de 
Ires fapfuri's que se e s taponan . 
Todos los fortines se eslneiimon! sea f.n 
p e q u e ñ a ó nn gran nelociQdd. 
l'.eijún un lelei iroina de C á e e r e s , se e s t á n 
comeiiendp i n j u s t i r i a s en l a e x t i n c i ó n de. 
10 U m g m l á . 
¿Qué. es? ¿Que niiiiun u Ujs s i m p á t i c a s 
11 dejan oivajs a lgunas que l levan "inlu 
vida? 
Leemos én la s e c c i ó n de u b e p o r i e t » de 
"l .n Tarde»': «Club A r r a p a i z e n h a z a i t i U » . 
i Mi'.. . S i . . . ¡ Y a raeji ios! . . . I \sle Club es 
de K o e ñ i g s i v n s t e r h a u s e n . . . 
I t i r r un p e r i ó d i c o : «Ijfíini&trq r o b a d o » , 
Hagmnos natos por ifiir l a -Po l i c io no lo 
i i r u p n r. sea quien sea. 
TQdos snn peores, * 
Un radio die l.i/on se e scandal iza de que 
In.s turros p e r s i g n é a los judjny. 
¡ l i a h ! f fósotrQs no k o m ó s turcos ¡ y el 
tiempo que l l ccamos n e r f i q u i e n á u a las 
j u d i a s ! 
¡Y yr i ir ius a que, á e larde en larde , se 
dejan u l c a u i a r ! 
Del Gobierno civil. 
d e j a , , í s o s e , 8 , a r ; temgo «J1G dis-
, ; i la uns t r i imentac im) de «Cioyes -
' • • • t iu i ' . i l nn:\ fija, que de n o ser, 
' l ' i . i indlefiniidama'iilie e] e s t r e n o . » 
El ' ' I " ' ' '-a.''', j . a g ó H Lniunifo! 
Pwado ,'r , slll,aiiiio de leste e m i n e n t e y 
U mí ' I 1 " ' fut- i l b u s c a r en l e j a -
^MV ,. • ^ ^ ^ ^ n i i V u , y id IboiHejiaje 
" ' W su p a t m ; 
AVHVHHu J o s é G a r c í a del Diestro. 
La Melga d e j n e t a l á r g i c o s . 
^ ¿ f c , r - l n ( i l , : , , , ' , r f í k ' 0 - s ío« t a l l e res 
feo, " " J o s . no l o j - l r a n m a y e r a l 1ra-
m t i a r ,IK• lluil,1;i'n a n u n c i a d o e l d í a 
A | •' . ' 
t ; !*' " 1 ; a ñ a n a a c u d i e r o n a lo** 
N o s „,. , ' 'í1 a c r e d i t a d a f u n d i c i ó n a l -
P Sonar1'^ , l " ' • ' • ' l ^ j ^ d o r e s , que oye-^%Z¿VlU' ,U: ^"^> ^ t r a b a j o , 
A la , ^ ^ g u i d a m e n t e . 
^ ' ^ i M h , , r ( i ' ' l m ta l le res de los fteíw.K 
r "We fu,. , ^ s se" fiJó 'dH skfuiueaitie car-
*J ' n i n s ^ Hl'. 'Ha po r obre-
u ' l!"11' I>l<r d l>«''so.UiUil de 
n L f ^ i ' a i l / ' " ^ " ' a coi in in icad, . . llia Hiuiel-
I.. """^h.'-M I ' s'• "us U ' ^ ' u t ampoco 
I , v '! y ,,| P'- '-^naJ b a de ado 
: " " 1 . S " ^ ' j ' V q u e d a é s t e s u s -
S S - ^ d 11 l,n'xlJ""> viierues, reamu-
v ' ^ ^ n J n m * tl0 o ' ^ i n a r i o . 
2 ? ( l i i e riu.f0' , l " , ^ n b U r a . n m e n o s ope-
, •,„,, qu.e representa u n 25 p o r 100 
^ ^ l , ^ ^ u u ¡I '̂ n,'r' P o d r á n ser o no 
¿ 6 1 j , , , , , ,! " " l i a de l viienneis, a b o n á n -
fuera *\ x \ . a m } CU!uniio la 
sus-
C ^ W J i .','Í',illlUt,Í!l " "rt™ Para 
,|,' ^ i s ,M ' • " ' ' " I 1 " in i fer ior de en-
" " ^ " ' a i S o ' í4e,•i',,,, a d m i t i d l o . 
DE L A GUERRA EUROPEA l i d o s y á l g ü ñ ú s h e r i d o s , q u e h a n s ido en-v i a d a s a l h o s p i t a l . E n e«ste sectoi- i i u b o g r a u i i u d i a de a r t i -
l l e r í a . 
C a ñ o n e o v io len i to e n l a r e g i ó n de C iv ion -
ne. 
T r a n < | u i l i d a d en el resto del f ren te . 
H e m o s d e r r i b a d o t res t a n b e s . » • 
E n l a costa l e v a n t i n a . 
A L . M F d l I A . — C e r c a d e l cabo San A n t o -
n i o h a sido t o r p e d e a d a la go le ta , p o r t u -
g u e s a « T a j o » , b a b i é n d o s e s a l v a d o la. t r i -
p u l a c i ó n . 
H a isido h u n d i d o e l v a p o r i n g l é s oTu l s -
th ia l» , . cuya t r i i p u l a e i ó n , c o m p u e s t a de 35 
hombreas, so h a s a l v a d o . 
V A i T . E N C . Í A . — H a n l l egado el c á ^ M ' n y 
(dnco j t r l i pu lan te i s de i a g o l e t a inglesa. « D o -
rotea.. , ' h u n d i d a ce rca d e l cabo San A n -
t o n i o . 
r . o m d n c í a 700 qu in ta l e s de baca l ao . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I ( i swn I S T I Í H11A l ' S K N . — F i l se-
g u m l o p a r t e c n i n u n i c a d o p o r el ( i r á n 
Cua.r t td g e n e r a l a l e m á n dice lo s i g u i e n i . ' : 
« l i l i e l freinie o c e i d e n t o l , i i n d i a i n t e r m i -
tente y a t a q u e s locales e n la. r e g i ó n de 
Roe i ix . 
E n Ma.cedonia hemos r echaza i lo ata-
(pies irlel e n e m i g o a l N o r t e de M<mas t i r . . . 
L a labor de los s u b m a r i n o s . 
H E 1 1 L 1 N ( O f i c i a l ) . — A los ú l t i m o s é x i n o s 
de n u e s t r o s s u b m a r i n o s h a y que. a ñ a d i r 
c i n c o v a p o r e s y e u a t r Q v ide ros , con . u n 
• to ta l de 20.()0{1 t o n e l a d a s . 
Eni t re los bai-cos h u n d i d o s f i g u r a n los 
luglesses « G o m e t i a n » , de 4.889 t o n e l a d a s , 
y « S k a b a l i » , de 5.4.3Í, q u i e . c o n d u c í a n ca rga -
m e n t o de . m u n i e i o n e s y oerealee. 
fjaíU. k ldo iumldbUkS o.tros dos buques , 
uno de los cua l e s l l e v a b a c a r g a m e n t o de. 
made iv i y m o t r o de m a q u i n a r i a . 
T a ' m i r t é n 'han ^ d o ' h u n d i d o s dos v e k i m s , 
que c o n d u i c í a i i c a n g a m e n t o de carb. ' in y 
u t r o s dos , oon •caingarnien'io de m a d e r a . 
Probable Minislterio ruso . 
d > E T R O ( l R A D ( X — S e dice (pie el fttÜM 
( iob i ie rno de d ^ n ^ n t m o i ó í ^ <juieda«,Ú eons-
biituiído en ki •.siguilejite iCornia.; 
l 'n-siillelnc.i^ y caa-te.i/a del I n f é r i o r . - ,1 'nn 
."¡.jije l-w<»fif. 
Nf»goc;ios e x t r a n j e r o s . — T e r e s Qheilko. 
( i uen ra .—I \e renMki l . 
M u n i n a , — l ' r o b a b l e i n e n t e eífi ai lmurante 
Cfllíe mandia. la Mota rusa dml, i n a i r N'Ogi-o. 
K u l t r a r á n en el nuevo •(ioUiierno cua t ro 
soniaJistais, u n progre^ijsta y dos 'represen-
t an t e s de l . pa r t ido de cadHes . 
A.VVVV\̂ WVAAAAA^VVAAA^VVVVV\'VVVVV\A/VVVVVVV\V\̂ AAA 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
H a l l á n d o s e vaca-nte l a ip laza a u x i M a r de 
e sc r ib i en te a u x i l i a r de i n f o r m a c i ó n de es-
ta A s o c i a c i ó n , con el sue ldo a n u a l de rail 
pesetas, el Consejo d i r e c t i v o h a a c o r d a d o , 
con a r r e g l o á bis d i s p o s i c i m i e s r eg la raen-
, a i ias, p r o v e e r d i o h ^ p l a z a p o r c o n c u r s o , 
c o a a r r e g l o a l a s s i g ú l e n t e s fon<l ic iones : 
l ' r i m e r a . 'Los so l ic i i t an tes , que h a n de 
ser .le v e i n t i t r é s a c u a r e n t a ¡ a ñ o s de etdad, 
d i r i g i r á n «ms ¡ n s i a i u i a s a l s e ñ o r p r e s i -
, lente -de la A s o c i a c i ó n y las e n t r e g a r á n 
en la S e c r e t a r í a de la m i s m a , e s t ab l ec ida 
en el A s i l o (Ca lzadas A l t a s ) , r e l a c i o m m -
do sus c o n d i c i o n e s y m é r i t o s y a c o m p a -
ñ a n d o los doenraen tos que e s t i m e n c&n'vfe 
n ien tes , pudienido p í M - s e n l a r las s<dic i t i i -
des desde e l 18 a l 25 de l c o r r i e n t e , i n c l u -
s i v e . 
Si - u n d a . E l Conse jo d i r e c t i v o de L a 
C a n d a d de S u m a n d c r p r o c e d e r á a l exa-
m e n He las d<>euraentaciiones l e c i b i d a s , 
y c o n a r r e g l o a e l las y a Ips i n f p w e s q u e 
p i a d i i p i e a c o r d a r á la adrn is i . ' in de a q u e 
l í o s c o u n i r s a n t e s q j ie a s u j u i c i o lo m e -
iczca-n.. 
T e r c e r a , l ' n a vez 'hechos p i í b l i r o s los 
n o m b r e s de los a s p i r a n t e s a d m i t i d o s , «o 
les s e ñ a l a r á n las p r u e b a s de a p t i i t u d q u e 
h a y a n de r e a l i z a r , y que h a n d é c o n s i s t i r 
en las que c o m p r e n d e n a l t r a b a j o d e es-
c r i b i e n t e , noc iones de c o n t a - b i l i d a d y l a 
p r á c t i c a de i n f o r m a c i o n e s en los casos en 
q u e se s o l i c i t a el s o c o r r o de L a C a r i d a d d e 
S a n t a n d e r , y u n a vez t e r m i n a d a s d i c h a s 
p r u e b a s , el C p u s e j ^ d i r e c t i v o a c o r d a r á l a 
p r o v i s i ó n de la p l a z a o c o n s i d e r a r l a de -
s ier ta , e i p i s n coso. 
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COLEGIO PERICIAL MERCANTIL 
E n j u n t a . gBjá&M ce lebrada el d í a 13 de) 
i -oirr iei i te h a etegido, p 'T'a en g-qb/ierno, el 
Co leg io i D e r i r i a l M e r e a i n t i l . M o i d a ñ é s a |op 
s e ñ o r e s que se expresan a c o n t i i i i u o c i ó n : 
| | ' i ies ideiMe, d o n NorbenUi l i a c i g a l u p i ; 
Mi'-epiipsiidlelnitle, d o u -José M ' a r í a E g n í a ; 
secre a r i o , d o n .Paiblo M . H a r o ; viceseorc-
t a r i o , d o n R o d o l f o de 'ta. L l a m a ; tesorero , 
ÜCtti M a n u e l Ca r b o n i i l l ; couitadoi-, d'on Oé-
&ar M,. Comba.na ; 'Voc>ales: don HeracMo 
Canus, idoii l o s é C a r r i l e s , d o n C é s a r G. 
Tol r tosa , don Riciardja R.¡iyeiH>. (Ion Ado'Kfq 
Airee y don Ma.nuel B r i o j i e s . 
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POR TELÉFONO 
Reatos de naufrag ios , 
B A R C E L O N A , 1G.—Los t r i p u l a n t e s de 
:.,»s i ,ñ iques de cabota je ' l legados a este 
puer to , ,procedentes (je V a l e n c i a , dan cuen-
ta. (Le q n e en l a d e s e m b o c a d u r a del E b r o 
I n m vislibl nunnerosos ca<|i;tyere,s, ti^nzos <Je 
m a d e r a y o t ros reatos, que se supoiiie pr-
tenozcan a b u q u e s torpedeados . 
I nos p e s c a i k i r e » h a í f 'itecogiido i g r a i ; n ú -
m e r o d e baimiles de j ic ie i t e mliinei 'ai, (Xffí Píl 
n o m b r e «MaiKilnest ier» . 
Tamlbiléu l|ia. skb' enoont ra ido m i bote 
con l a si igujente I n s ' r i p c i ó i i : « S . S. H a r -
l .a igne .—.Londoi i» . 
Se supone q u e pertene/jca a un buque de 
dliidho i i iomhre y malir íci i i la q u e l o i ' y a s ido 
toiipcK lioadn. 
Regreafo del pre lado . 
Ha,' regresado de Roinia. e l preil'ado d»' la 
di .'ine MIS. 
Viivne /muy sa t i s fen l ih de las m u r í i a s 
aiencioncrs q u é a l l í «el |Ke. iban g u a r d a d o -
Desafueros de hue lgu i s tas , 
U n g r u p o die ihuel iguis tas p e n e t r ó esta 
m a ñ a n a en u n a . f á b r i c a de p i a n o s de l a ca-
l le de A r a g ó n , pi4endiieindo'fuegio-a all(guQ|<3S 
p ianos y cometiend-O -otros exceeos. 
I ulepv-in(.i|,lia. iViiliiicía q u e d i e spe ió el g r u p o . 
A s a m b l e a p r e p a r a t o r i a . 
E n 0) C e n t r o de Defensa Soa ia l de l a 
l i o n a N m a » e ih a .celebrado il noy u n a a sam-
blea j í r e j i a r a i o r j a dm la q u e en. breve ge 
; l e l eh ra . r á Mi) diiolio C'eijdro, 
L a J u v e n t u d n a c i o n a l i s t a valonoiapfl. 
Es esperada, m a ñ a n a la J u v e n t u d n n -
oionailiHfa de VaJlen<Wi. 
Gestiones f r a c a s a d a s . 
Se d a co ran s e g u r o que h a n ' f racasado 
bus g e s t i o n e s de l a l ' o l j c í a 'para de t ene r 
a l c a r t e r o e n c a r g a d o d e l reparto de jos 
g i r o s pos tak ' s , q u e h a d e s a p a r e c i d o c o n 
8.000 . p e s c á i s . 
Se cree q u e h a pa sado a F r a n c i a . 
P A R T E C F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S . — K l c o m u n i i c o d o o t l c i a j d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a las t res 
de l a l a r d e d ice pié s i i gu ien te : 
« D u r a n t e ¡la, noul ie c o n t i n u ó l a h i d b a de 
a r t i l l e r í a . 
E s t a m a d r u g a d a d i ó e i enemiigo u h po-
defloso a t aque , en. u n f r en te de c u a t r o k i -
, I iómet ros , e n i a r e g i ó n dled m o l i l m i L a -
f á u x . 
A pesar de sus r epe t idos esfuerzos, l i e -
mos c o n s e r v a d o nuee t r a s iposicioji 'es. 
E n ' va r io s p u n i o s cout i i iu i ia eflj cVJünibaLe. 
H a n f r a c a s a d o g u i p e s de m a n o ak' .nm-
nes en l a s reigiones de A u b d r i v e y D a -
treskoipe. 
E n l a a l t a Al lsacja u n o de nues t ro s 
djestacamentos p e r í e t r ó en las t r i n o b e r a s 
a l e m a n a s -y ' v o l v i ó c o n p r i s í u n a r o s , 
p u é s de c a u s a r des t rozos e n sus defen-
sas ' .» 
Oinco soc ia l i s tas e n t r a r á n en el Gobierno 
ruso , 
J ' E T H O G i R A D D - — L o s eilomontos .socia-
l i s t a s (jlo p e t r o g r a d o e s t i m a n que dli í . lo-
b ie i uo .pi'íivi^iloiiiaJ s e r á r e fo rzado sobre las 
bases tílguliientes.: 
C i n c u ísycúaiíi^tas e n t r a r á n a í ' o r m a r - p a r -
te M' i f í l^61"^ ' -
Ki/ j ) r jne*pe L w o f f c,Qaiií.inuará e n ;lia l ' r e -
s idena ia de l Consejo , sjai caideaa. 
S e r á n oreados dos nuevos mini is tor i ic is : 
e l de l T r a b a j o y el (ia Muinicioihes . 
.Hor rtíUiraio, e l m i n i s t e r i o de M a r i n a que-
d a i r á iu idependien te ddll de l a Guierra , 
E l zeppel in « L . 22». 
L O N D R E S . — E l « L . 22.. e r a u n zopipeliin 
de t i p o aiulliiguo, t o d a vez que .había sido 
c o n s t r u í d í o antes de l i ) lü , y a p a i r l i r de 
lasta é p o c a los iaJemanes uní ¡hain con (xms-
t rü i idp ' m á s q u e superzeppe'puies. 
E s t a b a d e s t i n a d o áil Servicio de la M a -
r i na . 
E l p r i m e r c o n t r a s u b m a r i n o . 
W A S H L N ' G T O N . — D i e Nuie.va. Y o r k ainun-
ci;uii o l i i i i a l m e n t e q u é ha sido l anzado al 
ag£ua ni « V a v y a r . . , p r i i n e r ( lomtrasubm i -
Iliipo a inen icapo . 
Ésia uníidanj, f q é pivesbi eq i a p j u i r i l l a 
el 2 d é a b r i l l . ! 
Se l i ta tb i rdado, por tanto, en su . .MIS 
trncciw'm jnenKW de. seis sema.iiias. 
Bal four y Rooselvet. 
N U E V A Y O R K . — M ' r . BaAtour fué efl do-
minigio p o r i a taindé, dé ini- . ' .gni to, & viáditar 
a M r . RoioiSé^eQ't en su rosidieucia de O y s l -
H a y , p a s a m k i lla Uurde con el ex p res iden te 
y a n q u i i . 
A m b o s tu 'v ie ron u n a - 4 a r g a y COIIIKIIIM-
diial e n tire vista-. 
L a p r e p a r a c i ó n de los nuevos contingen-
tes y a n q u i s . 
W A S H I N G T O N . — E l iprertidente, W l i l -
yon , l ia . ¡i.pfo>tado la o rden de p o n ^ r etn 
pie d e ' g u e r r a líos eifectivios: deffl éjséivsitio ac-
t¡iyo; coiMforme áfl p royec to die ley ac tua l -
m e ú t e ' ionie t ido a. l a ap robacu 'm de ka Qá-
ma i r i l : 
La. "iiga.nizaokSii de los n u e y o s nogiiniiiien-
l.us nomiíHii'zairá m a ñ a i i a : 
E l e j é r c i t o de Roosevelt. 
i N l ' E V A Y O R K . — E H Es tado M a y o r ge-
ineríilj a n ^ r i c a n o es o p i i e s k ) toda v í a ¡0;] pro-
yecto de e n v í o ¡¡inn«*diiato de u n cuerpo ex-
p e d i c i o n a r i o a i i f r e n t e de bat,alla de K r a n -
oia . 
dloir s u pa r t e , los oiflcialles j ó v e n e s ajprue-
ha.n épm e n t u s i a s m o esta idea. 
Fil Senado y 'lia. C á m a r a de nepresentain-
tes c i a m b k i r á n a este piKupóaito nuevas liim-
p ies iones . 
Se cree que el pres idente , Wlilsioai., des-
p u é s de ihaber d u d a d o mitociho, d a r á su 
a p r o b a c t i l ó n . 
Serv ic io ferroviar io restablecido. 
l - n . N D M R S . — E l siJrv.ic.¡.o d e t re j ies ent.re 
Ha.gdad y S a m a i r a , Ihfi quedado restable-
pido. 
. L a ley sobre el espionaje , a p r o b a d a . 
W A S H I N G T O N . — E l Senado ha ap re sa -
dlo, p o r 77 -votos cosutra se i« , \eil p r o y e c t o 
de 'tey sobre el espkwiaje , d e s p u é s q u e fue-
m n reabazados jios a r t í c u l o s i n s t i t u y e n d o ' 
la censura y { p r o h i b i e n d o la ven ta de bebi-
das allco/hójliicas. 
L o s E s t a d o s Unidos p iden a R u s i a prue-
bas de su b u e n a fe. 
N U E V A Y O R K — E l « N e w - Y o r k H e r a l d » 
pub l i ca iinsi m t e m i l ú con un aillo persona-
j e 'Oficial del d e p a r t a m e n t o de Es tado , á 
p r o p ó s i t o i l e l a i o t a secreta qme 3os Esta-
dos U n i d o s a c a b a n "de envi iar a R u s i a . 
lAmiérlca ewtá d:spuestc a conoeKler un 
emiprés l t i to de (¡¡QjIpéTtáaaeía a l n u e v o r é g i -
n t en ¡ ru so . 
Dd esendialll es que R u s i a d é p ruebas 
oonaretas de su d e t e r n n i n a d ó n de oon t i -
n iua r en la g u e r r a .basta el f in y de no f i r -
m a r urna paz s e p a r a d a . 
iSe cree q u e u n a p r u e b a conc re t a de ¡h 
b n e i K i fe de R u s i a s e r í a u n a ofensiva ernte. 
eñ Prenite. 
Proyectos de W i i s o n . 
. N U E V A Y O R K . — E l i . res i . kmte , W i i s o n , 
tijene el p r o p í i s i t o de n o m b r a r t res comisa 
MÍOS, que t e n d r á n poderes m|nisbeii¡ia.les v 
que . s e r á n encangadas : el iprl i inero, de b l 
(io ik) quid conc ie rne a líos v í v e r e s ; i I Se-
g u n d o , de las m u m i c k i n e s . v o l t e rcero , de 
los t i -anspor tes . 
C a d a u n o de estos t i e s a l tos c o m i s a r i b s 
t e n d r á pode r absd ln to en todo a q u e l l o que 
se refiere a a d m i n i i s t i - a c t ó n . 
C O M U N I C A D O D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A MISTE R D A M . — E l . rn u n i a ido o I i.. • la 1 
d e l A l m i r a n t a z g o a l e m á n t r a n s m i l e nue-
vos é x i t o s d e los s u b m a r i n o s en e l A t l á n -
t i cn ; 
" H a n s jdo ihnnldidos c u a t r o v a p o r e s v 
ocho veleros , con ¿5 .000 t o n e l a d a s de re-
g i s t r o b r u t o , en t r e el los u n v a p o r m i g l é s 
del t i p o « M a r i n a . - , u n barccvifanque ja i -
g l é s y e l ve le ro de l a m i s m a nac ioma l i -
d a d « W e e s w i n g . ) , cangado de c a r b ó n . 
U n v a p o r i ta l i iamo de 2.002 tuneladais 
q u e c o n d u c í a a Ingil'atlerna irtineiMl dé 
h i e r r o , p roceden te de la zona e s p a ñ o l a de 
M a r r u e c o s . 
Los d e n j á s barcos c m i d n c í a n : dos car-
b ó n , u n o i m a d e r a , o f ro W'IMIV, o t r o p ista 
de acei te y los d e m i á s c a r g a g e n e r a l . » 
Acuerdo que d i sgusta . 
N A Ü B N . . —N o t t o t ó B de I b d a m b ! dan 
c u e n t a de que l ug l a ' l e rra ha adopl iado el 
a c u e r d o de a l i s t a r , p a r a cou ldue ir íos a l 
f ren te de l l>a i a lk i , a. loé f u g i t i v o s belgas 
que p r e s t a b a n sus .servicios en las i n d u s -
t r i o s i ng l e sa s . 
Este, a c u e r d o ha j i r o d n c i d n deipho-able 
ofee-b.) OU la o p i n i ó m b e i g á en c o n t r a de 
Ingl 'a t é r r a . 
No hay l inea H i n d e n b u r g . 
Ñ A U E N . — N o t i c i a s o l i c i a l e s y oficiosa,? 
de p r o c e d e n c i a i n g l e s a y f rancesa •tienen 
g m n i n t e r é s e n p r o p a l a r q u e d i a sido rota 
l a l í n e a Hin id ienburg y t o m a d a s p a r l e de 
s u s pos ic iones , p r i i nc ipa lmen i t e en la re-
g i ó n de K r e s n o y . 
Parece que los a l m d o s l l e n e n gran, em-
p e ñ o en h a c e r ver que |a ¡ l í nea H i n d e n -
b u r g e r a l a p o s i c i ó n m á s fqerte, e l ó i t i -
n m l w i l l i a r t e f o r t i l l c a d o de la l í n e a a l e -
n iania , y que h a n l o g r a d o n"npeiie. 
A n t e ' e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , n o .hay 
m i i s q u e s e ñ a l a r q u e n o exis te t a l l í n e a 
l l i n d e n b i i r g , c o m o n o se Uajue a s í « .todas 
k i s p o s i c i o n e s ' a l e m a ñ a s p r e p a r a d a s y for^ 
;| i Meadas p o r e l m a r i s c a l , 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n Cuarte l g e n e r a l del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o , comunica el • i g u i e n t e 
parte of ic ial : 
« F r e n t e i t a l i a n o . — D e s p u é s de i n t e n s a 
p r e p r a c i ó n de a r t i l l e r í a , el e n e m i g o e m -
p i e n d ' i ó a y e r su ia.iaqiie d e I n f a n t e r í a en 
un exilien so f rewfé c o n t r a n u e s t r a s pos i -
c iones . 
E l a ta<pie e n e m i g o se d e s a r n d b ' i en u n 
t i e n t e de ib k i l ó m e t r o s . 
F u é pa n t i c u l a r n i e n t e v i o l e n t a f ren te a 
l ' l avva : 
E n m u c h o s p u n t o s IKIII s ido d e r r o t a d o s 
los - i t a l i anos . 
E n e l m o n l e San ( i a b h e l , el e n e m i g o 
b u y i ) , s i endo p e r s e g u i d o p o r n u e s t r a s t r o -
pas y a r ro ja /nd i ) sus a r m a s . 
L a Incba en ¡ a l g u i q i s sectores ha s ido 
v i o l e n t í s i m a , h a b i e n d o r echazado a l ene-
m i g o en l u c h a s c u e r p o a c u e r p o . 
A l g u n a s t r i n c h e r a s , des t roza l ik i s p o r e l 
Fuego, c a n i b i a r o n c inco vec iv de d i i e ñ n , 
q u e d a n d o de í i ' i i i t ' ivannui . t e en p o d e r de las 
t r o p a s aus i l r i a ca s . 
L a l i i e l m ( • o n t i n ú a , 
(El d í a lo e| eae in lgO, d e r r o l a d o , di ' j . ' i en 
in iesv io poder IdHHi pris ' ioin ' ros, n u m e r o -
s,is a m e t i a l l a d o r a ^ y g r a n c a n t i d a d de 
niater :ki . | . 
En el l i é n t e del T i r o l r e i n a c a l m a . . . 
L a o fens iva i ta l i ana . 
V I E N A ( V í a U q b i ) . — k a o f i c i n a de la 
p rensa d ice que c o n t i n ú a l a ba ik i l l a en el 
I s q n z o . 
t a l u c h a es p r i n c i p a l m e n t e v i o l e n t a a l 
N o r t e de fiando, s i endq f a v o r a b k ' pa iv i 
n u e s t r a s t r o p a s . 
E l regente de Po lon ia . 
V I E N A , V ía H o l a ) . — L a p r e n s a de L u -
b l i n p u b l i c a n'n c o m u n i c a d o o f i c i a ] del 
Consejo de Ivsiiiwlo p o l a c o r e l n e i o m i d o con 
l a .eleceii'm de "regente y r e e o n i e n d a n d o 
que se n o n i b r e xm n q i r e s f u i t a n t e d é la fa-
m i l i n reina'ii.te, cat<Vlico y po laco . 
E l E m p e r a d o r a u s t r í a c o en terri torio 
i ta l iano . 
V I E N A ( V í a H o l a ) . - - E l E m p e r a d o r 
C a r l o s fea v i s i t a d o las posicáODéS del S u r 
(te) T i r o l . 
A y e r p o r la m a ñ a n a es tuvo en T r i e s t e , 
r e c o r r i e n d o las defensas , y d e s p u é s , e n 
a u t o m ó v i l ' , c o i i ' t i n n ó v i a j e iia-sk-i l l e g a r i\ 
|)is,-ir t e r r i t o r i o i t a l i a n q . 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
C . o k T A N O . E l C í a n C u a r t e l g e n e r a l del 
e j é r o i t o i t a l i a n o c iKmunlcu el s i g u i e n t e par-
'e o f i c i a l : 
« L a ofens iva de n u e s t r a s t r o p a s en los 
Alpes ( i i ú l i c o s , c o n t i n u o a y e r con encar-
n i / a m i e n i l o . 
En e l a l a i z q u i e r d a , n u e s i r a s c o l u n n i a ^ 
c i u / . a r o i i td r i o , c n t i v Loga y l P p r e z , apo-
d e r á n d o s e He e s í e ú l t i n i o pueb lo . 
Se a p o d e r a r o n , t a m b i é n de lo.s p u e b l o s 
de Sagora y T o p o k a , a v a n z a n d o en la 
Cresta del m o n t e San to . ^ 
Al S u r de ( i i i r i t z i a u ó s apo<le ramos de 
la .-ota I T i . i c e l i a z a i i d o v i ó l e n l o s y con- , 
l imuos coir l raa.t.iqiu'.s del e n e m i g o . 
ka c iudald de ( ' . o r i t z ia ha s u f r i d o g r a n -
dt\s d a ñ o s p q t el v i o l e n t o iHimba rdeo ene 
m i g o . 
H e m o s cog ido .I:!?.") [ i r i s i o n e r p s , d o los 
na les nueve e r a n o l i c i a l e s ; una. b a t e r í a 
v n n c e n t e n a r de a m e t r a l l a d o r n s . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
" Ñ A U E N , — E ' l c o m u n i c a d o a l e m á n de l a 
l a r d e , d ice l o s i g u i e n t e : 
. . F í e n t e o c d i d e n t a l . — E j é r c i t o i le l p r í n -
oipe Ru ipe r to .—Las coindliiciones u t j n o s f é r i -
cas desfa.vorables l i a n h e c U o q u e la act i ivi-
dad de lia. l ucha Jiava slido d é b i l e n giene-
r h k 
E j é r c i t o del k i - o n i p r i n z . — E q a m b o m l a d o s 
.lie Ci^aonne y a l N o r t e d é Hrosnes ha. ha-
bido s i n m t e r n u p i i i ó n v iva biK-ilia de a r l i -
d e r í a . 
All Este dio Lauireii'vlilllie,, ikks b a t e r í a s a,le-
mauias asadla r o n las t r inc ihe ras enemigas , 
ocivpiVinlo,la.s e n unía e x t é n s a ó n de 000 m e 
bilos, i m a n t i e n i é n d o s e en el las y redhay-ando 
viiolentds condra^i tuques de l e n e m i g o . 
N u e s t r a s váliieinites t r o p a s Ih i c i e ron 175 
pi l is ionli i ros y oogienon muniieirosas ac i iKis 
de d iveis ias dliases.. 
i F r e u t e on ien t id .—iNada iknptu- tan te que 
s e ñ a l a r . 
i F r e u t e m a c e d ó n i o o . — V i v o .fuego de ar-
biJ ler ía enllre e l laigo iD resta y e l lagw D!í)i^ 
r a i l . . . 
Nuevo c r é d i t o y a n q u i . 
W A S H I N G T O N . — L a C o n u i s i ó n de C r é -
d i to s ikífl S e m u i o iba a p r o b a d o niño ile 7.50 
iiiiU.<iilefs de d ó l a n e s , '(le los cua l e s Í00 se 
i i p l i c a r á n a, lia Consl.rn.cnLón y c o m p r a de 
buquii-s merna.ntes. • 
L a i n c a u t a c i ó n de Ast i l leros . 
L Y O N . — H a ^ ¡ d o .autonizado el ( i o b i e r n o 
nor t eamenk-ano p"aira i n c a u t a r s e de los As-
t i l l e ro s . 
Nuevas o imis iones en R u s i a . 
I ' E T K O t í R A D O . — H a n p resen tado la d ¡ -
imisiión l o s igeíiinralles RóissUdff y G u r k o . 
Eolias d i m i s i o n e s s e r á n lyxaii minad as 
cuando sea i i o m b r a d o el nuevo miini is tro 
.de l a Cnleirra. . 
¿Otra d i m i s i ó n ? 
V I E N A ( V í a U o í a ) . — S e asag-ura q u e iba 
j i r e sen tado la d i n i a a i ó n 'el m i n i s t r o de Ví-
veres austiliia.i'io, Ibsestsen. 
E l nombramiento de P e t a i n . 
I ' A M I S . — L a prensa ciomienza a coraen-
tair ei i<oun/bi aimieuito de DetaiLn p a r a ge-
neralííailnnló del e j é r c i t o i f r a n c é s , y a ^ Ü a u d e 
ai! G o b i e r n o /por la desiiignaciléxn ddl jefe 
mas populair , d e l b o i r á i r e m á s l e n é n g i c o . 
L a L e g i ó n de Honor a u n soldado. 
L Y O N . — H a s i d o o o n c e d k l a l a L e g i ó n de 
H o n o r a l sokladAi Ri igorne , p o r la g r a n 
e n e n g í a y l a sa/mgre f r í a q u e d e m o s t r ó e l 
17 de abrim al H iadé r ifrente e n lia e n t r a d a 
de u n namall de c o m u n i c a t i i ó n de t i ü n d h e -
ras , a l a t a q u e didH e n e m i g o , d i i s p a r a n d o su 
a ine t r iu l ladora . y conteni iendo el a t aque 
iljiHpiri 's de ibaber .muer to todos sus dum-
|»a ñ e r o s . 
¿ Q u é h a r á C h i n a ? 
d . O N D R E S . — D i i c n n ike T i e n g - S i n g q u e 
al fi.ubierno . ibiino, a é x c e p e í ó l i de dos o 
r,i(es rniiiríí'stros, se Ihá reiniiLik), pa r a ver dm 
Ik^ga,!' a Uffl acue rdo con el 1 •airlanientio en 
¡OK]U.e se leiíieiie a l a divdaraaiii'm de la gue-
rra, a .Alfeiraa.nia, 
Nuevo Minis ter io y a n q u i . 
W A S H I N G T O N . — M r WÉlaoh n o m b r a -
r á miiHislro de i M n i l i c i o n e s , pa ra f in rmar 
pa r t e d(id (Gabinete, \[. M r . .Ba iH in th . 
F a c i l i d a d e s p a r a l a conferenc ia de Esto-
kolmo. 
A M . S T E R D A M . — E l i n i i n i i s t r o de 'la C.ne-
r r a aileuniáin iba a c i H l a i k i d a r toda, ciase de 
faiei l ldades pana a c u d i r a la Confe renc i a 
íartí 'alMsta de Es tokoln i io a. temios loe sodla-
!,iís|,a,s q u e q u i e r a n acindlir, lo ijíifaijíQ a (líos 
de la m i i n o r í a q u e .aillos die. (lia m a y o r í a - s o -
oiailiista. de la C á n i a r a . 
E s p e r a n d o a u n min i s t ro . 
EuMiHA.—Es é^rper.áido el n u e v o m i n i s t r o 
do Ruisiia an te la, Santa. Sede. 
Otro nuevo m i n i s t r o y a n q u i . 
W A S í H N l f i T O N . — H a s i d o n o m b r a d o rai-
n i s t r i í de Traui^poirtes M'r. W/ylla , ivl, vlice-
presiilleude del Co,nse.jo de A d m i i n i s t r a c i ó n 
de la. C o m p a ñ í a del i f e r m c a r r i l de Hal!/t.i-
more. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
ta de a las once de l a noche , d i c e lo si-
g u i e n t e : 
« L o s a l e m a n e s h a n r epe t ido sus a t aques 
aJ N'.u le y Nuroes ie <lel m o l i n o d e U i f a u x 
ha s f a el f e r r o c a r r i l de Soisso i i s a I j a o n . 
Nues t r a s t r o p a s i n l i i g i e r o n i m f racaso 
al euicmigo, 
D o n d e c e d i m o s m o m . e n t . á n e a i n e n ' t e nues-
t r a s posi i - lones f u e r o n i n m e d i a t a m e n t e 
r e c u p e r a d a s p o r nues t ro s con! r: i ; i taques. 
E l e n e m i K o fiufrió siensibles p é r d i d a s . 
H i c l q u i s u n e-eutenai- de p r i s i o n e r o s v á -
SUCESOS DE AYER 
U n b a ñ o de i m p r e s i ó n . 
A l a s .'doce y c u a r t o de ka m a ñ a n o de 
a y e r , u n n i ñ o d e con la e d a d que se b a l b i -
ba jogartodo c o n Otros, en la r a r n p a de 
I M i e r l o c h i c o , t u v o la d e s g r a c i a de resba-
l a r y cae r a l a g u a . 
f n : m e d l a t a m e n t e ftttá c h i c o de once 
a ñ o s , l l a j n a d o Indi&lecüo G ó m e z , que 6f? 
i i a l j a b a a l l í , se a r r o j ó a l a g u a , c o n i n l e n -
c i ó n d é s a l v a r a su a m i g o , y e n poco 
es tuvo que no p e r e c i e r a n a m b o s , p u e s el 
c a r a b i n e r o de s e r v i c i o en a q u e l l a p a r t e 
d e l m u e l l e , J u a n J o s é M a r t í n e / , a r r o j ó a l 
a g u a u n s a l v a v i d a s , c o n e l (pie p u d i e r o n 
ser e x ' t r a í d o s del n g u a lo s dos ch i cos , s i n 
que s u f r i e r a n m á s que el r e m o j ó n cons i -
uienrte. 
T a m b i é n t o m ó p a r t e e n e l s a l v a m e n t o 
T r i t ó n Hasin.es, q u e v i v e e n l a c a l l e de 
T e t n á n , 
U n e s c á n d a l o . 
C e s á r e a . A l o n s o y A v e l i n a C a m p o , se 
e n c o n t r a r o n a y e r "tarde en H u e i l o c l i i e o . 
y c o m o e n t r e a m b a s h a b í a , p o r lo vusto, 
a l g u n a s "cuentan s in l i q u i d a r , c o m e n / a r o n 
a b a c e r e l pesumem, p o n i é n d o s e como 00 
' d i g a n d u e ñ a s , y . l en iendo neces idad de 
' " i m l e r v e n i r en el a s u i d o el . una rd ia m u n i -
c i p a l de s e r v i d o en aquel s i t i o , que de-
n u n c - i ó a las dos imisc ib les m u j e r e s . 
B a s u r a a l a calle. 
U n a m u j e r l l a m a d a M a r í a Escude ro , 
que v i v e e n el ú l t i m o p i s o de ka casa n ú -
m e r o l u d e l a c a l l e de C o l ó n , h a b í a de jado 
a y e r m a ñ a n a u n c a j ó n , Uenio d e b a s i i r a . 
s o b r e e l t e j a d o , d e di'ciha c a s a , éu ia indé 
a c e r t ó a p a s a r p o r a l l í u n g a t o , q u e , s i n 
d u d a , t r o p e z ó c o n e l c a j ó n , q u e c a y . . 6 la 
ca l le de San F r a n c i s c o , s in q u e , a f o r t u -
a a d a r n é n t e , pasase .por a l l í en a q u e l mo-
m e n t o n i n g u n a pe r sona . 
k a m e n c i o n a d a i i i i i j . e r fué k l enunc iadv i 
p o r la G u a r d i a m u n i c i p a l . " 
L a e d u c a c i ó n . 
E l c h i c o de o n c e átioe J u l i o F e r n á n d e / , 
fué d e n u n c i a d o a y e r p o r ka C u a n l i a m u -
n i c i p a l , p o r p e r m i l i r s e d i r i g i r v a r i o s i n -
s u l t o s a u n v e i n l e d o r •a inbulani te que p a -
saba, po r e l IKKSCO de Hereda. 
E l inieiducaik) c h i c o fué d e n u n c i a d o pol-
l a A l c a l d í a . 
E l ornato p ú b l i c o . 
A y e r d e n u n c i ó l a fiuardia m u n i c i p a l 
las f a chadas de casi .todas las casas de las 
c a l l e s de i .Vntonio L ó p e z y M a d r i d , s i t u a -
das litn a l ba i r r io de M a l i a f i o , poir es tar 
a q u é l l a s en n i u v m a l a s u-íondiciiones de 
e s t é t i c a . 
T a n i i b i é n f u e r o n d e i i n n c i a d a s , por e l 
m o t i v o a n t e r i o r , a l g u n a s o t r a s l a c h a d a s 
de casas en d i í e r e u t e s cal les . 
E l c é l e b r e bando. 
L a fiuardia m u n i c i p a l c o n t i n ú a d í a i r a s 
d í a s u y a i t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e d e de-
n u n c i a r a los d u e ñ o s de los p e r r i t o s que 
a n d a n sue l tos p o r esas ca l l e s , y c u y o s se-
ñ o r e s h a c e n caso o m i s o d e l c é l e b r e b a n d o 
de d o n V i d a l . 
T a m b i é n son d o m i n e l a d o s — y esto -tie-
ne la g r a c i a p o r k i l ó m e t r o s — a l g u n o s pe-
r r o s q u e no ' t i enen d u e ñ o , y a los cua les 
no les puede d a r a l cance n i n g ú n g u a r -
d i a , y son d i g n a s de leerse a l g u n a s de-
n u n c i a s p r e s e n t a d a s po r los ^uba l t epnps 
de d o n E x upe r i o . 
U n a h a b í a a y e r q u e no podemos p o r me-
nos de d a r a la p u b l i c i d a d . 
D e c í a a s i : 
« E l que .suscribe, g u a r d i a m u n i c i p a l n ú -
m e r o . . . , d e n u n c i a a « u jefe que po r ia cn-
Ije de. . . c i r c u l a k i <un p e r r o de raza v i l l a -
n a , c o l o r c h o c o l a t e , c o n pin. ias b k i n c a s , 
el c u a l se -ha l la i ia a b a n d o n a d o , cons t i ' tu -
y e n d o esto u n p e l i g r ó j i a r a los i t r a n s e u n -
t e s . » 
•r)e e s t a cla.se de denunc i i a s se . c u m a n 
e n l a - f i u a r d i a m u n i c ipa I m á s de .siete d i a -
r i a s , y los p e r r o s c o n l ¡ m i ; i u p o r las cal les , 
m o r d i e n d o c u a n d o q u i e r e n a las perso-
nas . 
C a í d a s . 
iMan-ulelia Aiinnso Aibn.nca, .die u n aiñó 
de edad , se c a y ó , en u n a ii.eud.a d e la. ca-
l le de M a g a l l a n e s , p r o d n c i é m k i s c una 
fuente c o n f u s i ó n en l a r e g i ó n p a r i e t a l . 
— i M e l c b o r M a d r a z o , de once a ñ o s , . tu-
vo l a desg rac ia , de caerse , e n la ca l le de 
S a n 'Sim. 'm, p roí l u c i é n d o s e u n a h e ñ i d a 
c o n t u s a , c o n d e s p r e n d i m i e n t o de colga-
j o , e n l a r e g l ó n f r o n t a l . 
— L u i s ( l i d i a l í o s , de doce a ñ o s , que se 
h a l l a b a j u g a n d o , c o i oifros c h i c o s de su 
•eMad, e n k-i ca l le de V i ñ a s , s u f r i ó t a m b i i d i 
u n a c a í d a , p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a con-
tusa &b la l eg i ión ocolpi taT, 
T o d a s es tas p e r s o n a s f u e r o n a s i s t i das 
conven ien . t emente en la C^isa de S o c o r r o , 
p o r e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o de g u a r d i a . 
Juegos peligrosos. 
E n el a l t o de M i r a n d a se h a l l a b a n a y e r 
t a r d e unos c u a n t o s n i ñ o s , y u n o de ell.hs 
fué e m p u j a d o p o r miro , q u e ' l e h i z o caer a l 
.suelo, p r o d u c i é n d o s e la f iv ic tur .a i n c o m -
p le t a d e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o , t e n i e n d o 
que ser a s i s t i d o en l a C a s a de S o c o r r o . 
E l ch i co , que se l l a m a M a n u e l M o r e n o , 
v i v e e n l a s casas d e .Camino , de a q u - l ba 
rrio. 
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L a s protestas del « R a c i n g » . 
C o m o sa l ien n n e s t r o s l e c t o r e s , los se-
ñ o r e s .Holvor imos y A l v o r e z (H . ) ^e encoin»-
tpaban en San S e b a e t i á r i ^ c o m p r o b a n d o l a 
a r m a de l g u a r d a m e t a d e l ' « N e w Club . . . 
q u é j u g ó e l p a s a d o d o m i n g o y que s O s p é 
c b a b a m o s no es . iuv ie ra f ede rado . 
An<Kdie c e l e b r a r o n u n a . c o n f e r e n c i a te-
í e í ó n i í e a om Ja D Í P e e t i v a de n-uestim eq-uú-
p " , y íul d a r .(-ueotii de sCis ges t iones , ü o r -
iicil|>a.ron. q u e l a firraa e r a .falsa, es d e d r , 
que J i ' in tó d o n ett n o m b r e , de o t r o j u g a d o r 
que estaba ; f (de rado . A l jmLsmo tniempo m a -
imifestaron qnie e l (próximio «ábadlo : ye. aie-
u n i r á lia Fe iUarac i ión N o r t e ' p a r a a n l a r a r 
esltte asuiivto, 1 
Es de s u p o n e r que sea d e s c a l i f i c a d o e l 
« N é w C l u b » , p u r CAist i r dli .precediente del 
«M^iioste. . . c u a n d o j u g ó c.»u e l k D e u s t O » . 
I ' j i t o n c e s p e r d i ó e l p a r t i d o el « M a l o s i e . » , 
p»pr p r e s e n t a r j u g a d o r e s n o fedémdos. 
N o s o t r o s y a conocemos la m a n e r a de 
a d i i i i n i s t r a r ' ¡ n s í i c i a de los s e ñ o r e s q n e 
di t iM'en la l , ' e d e r a c i ó n , y é e p e r . a m o é c m -
t l ados e l f a l l o , q u e IIIO Id in t amos nos s e r á 
la voia .ble . 
L o s p a r t i d o s de l ioy. 
A p r i m e r a i h o r a de la. t a r d e m e d i r á n sus 
fuerz-as los .e<pi-¡-pos i n f a n t i l e s « K o b a u n . y 
« R a c i n g » , pa . ra d i s p u t j i n s e l a c o p a N o v a ; 
y a l a s c i n c o e n p u n t o se j u g a r á e l p a r -
t i d o a m i s t o e o e n t r e e l « S p o r t A r l ñ » , d e 
E i b a r , y e l c a m p e ó n p r o v i n c i a l . 
A n o o h e l l e g a r o n los e iba r re ses , s i endo 
r e c i b i d o s en a l e s t a c i ó n p o r l a D i r e c t i v a 
del « H a c i n g » y v a r i o s j u g a d o r e s . 
Hel aspecto q u e p r e s e n t a r á n los C a m -
pos d e S p o r t d n r a n l e e l e n c u e n t r o , no 'es 
p r e c i s o ' h a b l a r . T o d o s sabemos la b r i l l a n -
te a c t u a c i ó n d e ll!os T a c i i n g u í s t o s en l a t a r -
de del d o m i n g o p a s a d o y los g r a n d e s de-
seas que l l e n e la a f i c i ó n de verl<»s j u g a r 
ni ie va men te . i H e r s u a d i d o s es tarnos d é q u e 
l a s proezas q u e h i c i e r o n tuchanldo c o n e! 
« N e w C l u b » se r e p e t i r á n b o y , y (fue, e n 
u n i ó n de sus co i i f ra ru i - s , nos d a r á n m o t i - • 
vos suf iekf i i fes p a r a a p f a n d l r l e s . 
He á . r b i t r o a c t u a r á l ' ^e rmín Sanche / ; de 
p i l e n e spe r amos n o deje p a s a r la m á s pe-
q u e ñ a f a l l a , - t a l e s como a g a r r a r , e m p u j a r , 
esitorlvar, etc., p u e s con e l lo se e n s e ñ a m a l 
a l i p ú b l i c o y se a c o s t u m b r a n , los j u g a d o r e s 
i m i j u e g o p o r o l i m p i o . 
I . ; i a l i . n e a c i ó l i i l e los k i r a s l e r o s es la 
m i s m a q u e p u b l i c a m o s a y e r , y los locales 
-c p r e s e n t a r a n de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
Diez ( A . ) , S a i n a s , Mydthz ( I ! . ) , l ' r i e l o . 
[Pagaz.-t 
L a v í n , A g í i e r o , T o r r e 
G o y e n a . GaiDCfa 
Ál va re/. ( L . ) 
iComo o b s e r v a r á n n u e s t r o s l ec to res , en 
las l i l a s r a e i n g u i s l a s l i g u r a el g r a n l ' a -
£ a ^ a , ¡ n g a d o r y a CÍUIOC-HIO de mues t ro pú-
b l i qo , y de c u y o v a l e r no q u e i e m o s bace r 
m e n c l ó n , p o r p a r e i v r n o s pooo lodo e lo 
; i o . Es m u c h o j u g a d o r , e l s r u i p á - t i c o ..are-
n e r ó » , y a s í lo .reconoce su b u e n a m i g ó , 
PKPE MONTAÑA. 
* * * 
S é nos o l v i d a b a d e c i r a ustedes una no-
ic ia que Les inHeresa. y debo de hac-erlo. 
a u n q u e sea cu c m i t r o l í n e a s . 
E l . d í a 20 n o s v i s i t a r á e l reserva d e l 
. A t h l e t i c » , figurando en l a l í n e a de a ta -
p ie t r e s e l e m e n t o s d e l p r i m e r e q u i p o . 
•.Nombres? I ' a r a que no e s t é s I n t r i g a d o 
v o y a d á r t e l o s : fiermán, F i c h i c l i i y SaTa-
venry . O t r o d í a s e r é m á s ex tenso . 
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Sección necrológica. 
C o n f o r t a d a c o n tos a u x i l i o s e s p i r i t u a -
les, e n t r e g ó a y e r su a l m a a l S e ñ o r la 
v i r t u o s a y m u y respe tab le s e ñ o r a d o ñ a 
lose ta C a m p u z a n o y R o d r í g u e z , v i u d a de 
K e e n á n d e z , d e j a n d o a p e n a d í s i m a a su 
. i r i s t o c r á t i c a f a m i l i a . 
A su 'hermana , p o l í t i c a , i a e x c e l e i i t í s i n n a 
s e ñ o r a condesa, v i u d a de Mai i iS i i l l a ; a sus 
-iobrluios e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s . 
de H e r r e r a , d o n F e l i p e i í u s t a m a n l e , i l o n 
J o a q u í n C a m p u z a n o (conde de M a n s l l l a ) . 
d o ñ a M a t i l d e , d o ñ a - M a r g a r i t a y d o ñ a 
I s a b e l C a m p u z a n o ; s o b r i n o s p o l í t i c o s l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a m a i q u e s a de H e r r e -
r a , d o ñ a M a r í a f h i i j a i i H de B u s t a i n a u t e . 
t o ñ a V e o ! u r a C a l d e r ó n (conde-s.-i de M a u -
s l l l a ) , d o n R a m ó n de S o l a n o , d o n .lose 
M a r í a A r e i i z a n a y d o n finillernio H i e r a , 
a s í c o m o a l res to de s ú s r a m i l i a r e s , a c o m -
p a ñ a m o s en é\ j i r o f n n d o . ( iohir p o r q ü e p a -
san en estos a n g u s t i o s o s moinen i los . 
k a c o n d i u ' c i ó n d e l c a d á v e r o l cemen le -
r io de 'C i r iego t e n d r á l u g a r b o y , a l a s 
( r u a l r o de l a t a r d e , y p r o m e t e ser u n a ver-
. l a d e r a - T n a n l i f e s t a c i ó n de d u e l o , d a d a s \ m 
m u c h a s a m i s t a d e s que , c o n s u b o n d a d , 
supo c o n q u i s t a r s e ta t i n a d a . 
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POR TELÉFONO 
M A D R I D , 16.—Ep Ollloron Sa in te M a r i e 
( H a j u s P i r i n e o s ) h a t a l l ec ido M . .lean Ha-
nat, ex dlireotior de l a C o h i p a ñ i a de los í e -
r r o c a r n i l e s del N o r t e de E s p a ñ a , caba l l e -
ro de lia L e g i ó n d e H o n o r y consejero de 
l a i f á b r i c a d é A l t o s H o r n o s die V i z c a y a . 
Su m u e r t e Una sidlo) m u y s/entiida. 
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G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l i l » a l a s a r t a y p e r eublertoe 
H A R I T A C I O N E S 
Francisco S e t i é n . 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o í d o s . 
B L A N C A , NUMERO 41, t.« 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DK MADRID 
Médico especialista en enfermedades de ia 
mujer y partos. 
Cont.* de 11 a 1 .—Arcl l lero , 4. Z . ^ - T e l . 786 
Capa Deusto AB0CABO 
Procurador de los Tr lkuna ie s . 
Agente de negocios. 
San F r á n e l s e o , I I . I . 0 — T e l é f e n e 111-
Dr. F . de la Torre. 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , H I G A D O 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a ios pobres lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de nueve • diez. 
SAN PRANOiaOO. N U M E R O i , 1.* 
Venancio Vázquez. 
F r u t a s en a l m í b a r . 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 4. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del ductor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio. Wad -Rds, 3, 3." 
Kxcepto domingos y d í a s y festivos. 
Lociones 
Cosméticos :: Jabón líquido :: Ron y quina :: Brillantinas 
Violeta, Trébol, Jazmín, [¡| 
blancas, Rosa, Clavel, etc., u 
Vaseliná perfumada 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b ü c c e . 
I n i i T i u r , ser io € , a 75,50 p o r 1(X). 
A m o r t i z i a W e , ser ie A (e^n t v l n l o s ) , a 93,80 
f x i r 100. 
' E n m r p e t a a iprovi is ianales , e m i s i ó n de 
1911, s .Tie iA,, a 90,40, 90,35 y 90,40 p o r 
100. 
I d e m s e r i e B , a 90,40 y 90,35 p o r 100. 
Ser ie C, a 90,40 y 90,35 p o r 100. 
E n ser ies d i f e r en t e s ; a 90,50 p o r 100, 
c o n t a d o , p r e f e r e n t e . 
A C C I O N E S 
F e i T o c a r r i l d e l N o r t e d e E s p a ñ a , a 336 
pesetas. 
' N a v i e r a So ta y A z n a r , a 1.800 pesetas , 
f in de j u n i o , voti p r i m a d e 100 pesetas , 
p r e c é d i e n t e ; a 1.755 y 1.760 pesetas, fin del 
c o r r i e j i t e ; a 1.760 -pesetas, « o n t e d o , d e l 
d í a . 
M a r í t i m a d e l N e r v i ó m , a 1.835 pesetas , 
l i o d e l c o r r i e n t e ; a 1.810 y 1.815 pesertas. 
r o n laido, d e l d í a . . 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.430, 1.432, 1.435 y 
1.430 pesetas , corataido, de l d í a . 
N a v i e r a V a ^ - o n g a d a , a 700 y 695 pase-
das. 
N a v i e r a O l a z a r r i , a 1.455 y 1.465 pese-
las , fln d e l c o r r i e n t e ; a 1.450," 1.460 y 1.455 
pesetas, oontaAlo, d e l d í a . 
V a s c o - C a n t á b i ü o a de N a v e g a c i ó n , a 815 
pesetas, fin de j u m i o ; a 790 pese tas , f i n 
d e l e o r r i e n í t e ; a 815 pesetas, fin d e j i m i o : 
a 780 y 785 pesetas, c o n t a d o , d e l d í a . 
A u r o r a , a 725 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a ÍKK» pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a ' M a d r i d , a 74 p o r 
100. 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a , a 340 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , a 2 6 ü p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l B i l b a o a D u r a n g o , a 85,25 
p o r 100, c o n t a d o , p r eceden t e . 
M e i n i d . , a 80 p o r 100, c o n t a d o , del d í a . 
I d e m d e l N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e -
ra h i p o t e c a , a 64 p o r 100. 
M c m de A l s a s u a , a 88,40 p o r 100. 
I d e m de V a l l a d o l i d a l A r i z a , ser ie A , a 
100,90 p o r 100. 
B o n o s d e l a Soc iedad E s p a ñ o l a Cons-
i t r n e t o r a N a v a l , a 104 p o r 100. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
L o n d r e s : M a n c h e s t e r , p a g a M e r o e n I x m -
d r e s a t r e i m l a d í a s v i s t a , p r e c e d e n t e , a 
21,40; l i b r a s 3.000. 
l . nnd re s eheque , a 21,44; l i b r a s 6.000. 
L o n d r e s c h e q u e , a 21,45; I tbnas 2.4O0. 
L o n d r e s cheque, a 21,47; l i b r a s 5.748. 
C a m b i o m e d i o , a 21,453. 
Colegio de Corredores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
(Acciones d e l a C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i -
na de N a v e g a c i ó n , 6 acc iones , a 1.445 pe-
setas. 
I d e m de l a Sociedad! N u e v a M o n t a ñ a , 
con i ' é d u l a , a 76 p o r 100; pese tas 15.000. 
í d e m i d . , s i n c é d u l a , a 75 p o r 100; pe-
setas 22.000. 
l u i t e r i o r , 4 p o r 100, a 73,85, 75,60 y 76 
p o r 100; pese tas 19.000. 
•Obl igac iones d e l f e r r o c a r r i l de S a n t a n -
d e í a B i l b a o , e m i s i ó n -de 1913, a 98 p o r 
100; pese tas 3.500. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
P l a t a fina, pon offiíjá s t í t r í d a r d , Mi 15/16 
pferí iqi ies; 
O r o , 77 (•bejines 9 p e m q ü * ¿ 8 ¡por onza . 
I ' l a i i n o , - 29Q cbif ' l incs p o r o n Z á . 
W o l f r a m , 55 í - h e l i n c s , p r e c i o o f i c i a l po r 
n n i d a d . - . 
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La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a de 
a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : 
•Comidas d i s t r i b u f l d a s , 7(i5. 
T m n s e u n t e s q u e hani reoibi ido a l b e r -
gue , 8. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en l a v í a p ú b l i -
ca , 1. 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e d e l f e r r o c a r r i l a 
sus r e spec t ivos p u e b l o s , 2. 
•Conducidos a sus p u e b l o s c o n c a r t a de 
«OCOITO y 'bagaje, 1. 
F a m i l i a s q u e se h a n h e c h o c a r g o de re-
cog idos p o r p e d i r , 1. 
I n g r e s a t l o s 'en e l A s i l o , 2. 




í ' . o b r e besl . -selected, l i b r a s 140.0.0 a 
136.0.0, ne to ; í d e m en c h a p a s g r u e s a s , 
165.0.0; í d e m s t a n d a r d , 130.0.0 a. 130.10, 
c o n t a d o : í d e m s t an lda rd , 120.10 a 130.0.0, 
a t r es meses . 
P io rno , l i b r a s 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o i n g l é s e n l i n g o t e s , l i b r a s 242.0.0: 
í d e m •en b a r r i t a s , 24^.0.0; í d e m s t r a i t s , 
'2,35.0.0; í d e m s t a n d a r d , 234.15 a 235.0.0, 
r o n t i i d o ; í d e m i d . , 234.15 a 235.0.0, a Í T & p 
meses. 
Z i n c , e n l i n g o t e s , l i b r a s 54.0.0 a 50.0.0. 
A n i i m o n i o , p a r a f a b r i c a n t e s de m u n i -
• iones, ' l i b r a s 85.0.0. 
M e r c u r i o , l i b r a s 20.0.0 p o r f rasco. 
A l u m i n i o , l i b r a s 225.0.0 p o r toneliaula. 
N í q u e l , l i b r a s 200.0.0 a 225.0.0 p o r to-
nela/da. 
I'.ivsnnito, n o m i n a l , 11 chel/ines. 
H i e r r o l ingoi ie (Cleveland, 92,6 c h e l i n e s ; 
para, los a l i a d o s , 102.0: pora, los n e u t r a -
les, 105. 
M e m a t i t e , 122.6 obe lmes . P a r a F r a n -
c i a , 137.6; p a r a I t a l i a , 142.6. 
E x c u r s i ó n a l a Bien A p a r e c i d a . 
P a r a e l p r ó x i m o mes de j u n i o pTOyec-
t a e s t a . f u v e n t u d u n a e x c u r s i ó n a l San-
1 na r io Hte N n c s l r á S v ñ o r a d e la B i e n l \ p a -
necida, COTÍ m o t i v o de b é n d e c i i - la bande-
r a q u e , pa i ra l a m i s m a , e s t á n c o n l e c c i o -
n a n d o a l g u j i a s bclbus y e t i t u s j á s t a e d o m a s 
t r a d i c i o n a l i s t a s . 
D a d o s tos a r t o s pel ig ío jsos y de p r o p a -
g a n d a que p i e n s a n r e a l i z a r ose d í a , p u e -
de deslde luego a s e g u r a r s e q u é la e x c u r -
s i ó n r e s u l t a r á u n v e r d a d e r o ac to de a f i r -
m a c i ó n c a t ó l i c O ' t r a c M c i o n a l i s t a . 
M u y e n b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r m á s 
a m p l i o s de ta l l e s c o n r e f e r e n c i a a esta fies-
t a , q u e p r o m e t e r e s u l t a r s o l e m n í ^ m a . 
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Vida religiosar 
S a n t o r a l tfle hoy L a AseensbSn de l iSe-
ñ o r . — S a n t o s iPascinal B a i l ó n , B e s t i t u t a . 
v g . ; H e r a d i o , P a b l o , A q u i l m o , B a s i l a , 
A d r i ó n , V í c t o r , So locano , m r s . ; B r u n o oh. 
- S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S a n t o s Veniap-
c lo , E n r i q u e , r . ; F é l i x , ob . , m r s . ; F é l i x de 
C a a t a l i c i o , T e c u s a , J ü l i t a , A l e j a i u l r a , 
C l a u d i a , E u f r a s i a , F a i n a , M a t r o n a , vgs . , 
m á r t i i r e s ; P o t a m i ó n , ob . 
C U L T O S 
E i i S a n Migue l .—Misas a las seis, ocho 
y d i e z , e n las q u e se d a r á l e c t u r a a l a 
c a r t a d e l San to P a d r e en f a v o r de L i t n a -
n i a , y se e x h o r t a r á a los fieles a s o c o r r e r 
c o n sus l ihnosnas a esta r e g i ó í n , que ha 
s ido l a m á s c a s t i g a d a e n l a g u e r r a . 
P o r l a t a r d e , a l a s dos y m e d i a , Cate-
c i s m o p a r a los n i ñ o s del b a r r i o . 
iA l a s siete, e j e r c i c i o de las f lores , n m 
B o s a r i o , m e d i t a c i ó n , p l á t i c a , r e se rva y 
c á n t i c o s . 
E n el C a r m e n . — M i s a s r ezadas d é 
a nueve . A las d iez , m i s a so l emne . 
P o r l a t a r d e , a l a s s ie te , e x p o s i c i ó n de 
S u D i v i n a . M a j e s t a d , e s t a c i ó n B o s a r i o y 
e j e r c i c i o de las flores, t e r m i n a n d o con l a 
resei^va y l a S a l v é c o n t a d a . 
Devoto novenar io en S a n 
Miguel 
M a ñ a n a v i e r n e s , l o s reverendois P a d r e s 
Pe si o mistas d a r á n p r i n c i p i o a l a d e v o t a 
n o v e n a en p r e p a r a c i ó n a l a f e s t i v i d a d 
d e P e n t e c o s t é s , c o n los c u l t o s s i g u i e n t e s : 
A l a s s ie te y m e d i a de l a t a r d e , rezado 
e l S n u t o ' B o s a r i o y hecho el mes de l a s 
f b o 's. si* e x p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s -
t a d , r e c i i t á n d o s e e l e j e r c i c i o p r o p i o de l a 
n o v e n a y tcrmi iK 'mdose e l e j e r c i c i o con la 
b e n d i c i ó n , d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
JJSÍ novena s é l i a r a p a r a s e c u n d a r l a s 
i n t e n c i o n e s del S u m o P o n t í f i c e Iveón XIIT", 
a ñ a d i e n d o este a ñ o l a i n t e n e i ó n p a r i i e u -
l a r de p e d i r a l ' S e ñ o r ace l e re l a t a n 
leseada p;»z de las nac iones e n g u e r r a . 
U n t r i d u o 
E n los p n ' i x i m o s d í a s 18, 19 y 20, loa H e r -
.manos de. l ías Escue las C r i s t i a n a s oelebr i -
r á u u n s(yliemne t r i d u o e n la pairroquiia de 
S a n t a L u c í a , p a r a i h o n r a r a su s a n t o f u n -
d a d o r , S a n J u a n B a u t i s t a de a Sal le , 
IEI v i e rnes 18 y el s á b d o 19, p o r úa ma--
ñ a n a , a las ooho, m i s a c o n c á n t i c o s . 
.-Por l a t a r d e , a las siete, a c o n t i n u a c i ó j i 
de Illas F l o r e s j e j e rc i c io del t r i d u o , E x p o s i -
ción. y b e n d á c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
E| l dioirainigo 20, a las sdete y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , m i s a de G o m u n i ó n ce l eb rada p o r 
di m u y i l u s t r e s e ñ o r p r o v i s o r , d o n M a n u e l 
L 6 p e á A r a n a ; a l a s d iez , m i s a so lemne , 
quia d e l l e b r a r á d o n L u i s BeJloc, coadj in tor 
de l a C o m p a ñ í a . E l p a n e g í r i c o e s t á canga 
í | e u n r e v e r e n d o P a d r e j e s u í t a . 
U n - g n i i j K ) de a n t i g u o s alhiimnos y o t ros 
dii slii ingu-idos a f io ionados , a d n i i r a d o r e s de 
•las Escue tas C r i s t i a n a s , i rn te r ip i re t a rá u n a 
m i s a , a t res voces, de O. RavaneUiq, can-
t a n d o a o o n t i n u a c a ó n u n i h i m n o , a c u a t r o 
voaeis, í en flionor d e l San to . 
P o r l ia ta l rde , a las siete, como los d í a s 
• a n t e r i o í r e s . 
-A estos c u l t o s e s t á n i m i i t a d o s de m o d o 
m u y espeeiiaill c u a n t o s s<e i n t e r e s a n ihoy p o r 
las Escnielas O a t ó l l i c a s . 
L a mjiisa de siete y m e d i a se ceilieibrará a 
i n t e n c i ó n de los a l u m n o s . I>á d e l a s d iez , 
p o r los b ien iheohoies y ant iguios alurnnlos 
de Los H e r m a n o s . 
P a r a el colegio de las Div i -
n a s P a s t o r a s . 
H a n hecho d o n a t i v o s de 75 y 25 pesetas, 
r e s p e c t i v a m e n t e , u n a s e ñ a r a y u n caha -
11 e ro . 
Ein c u a n t o se r e a l i c e n las o b r a s Vlie la 
c a p i l l a , i a s p r i m e r a s p reces q u e e n e l l a se 
e leven a l S e ñ o r s e r á n e m p l e a d a s e n ped i r 
p o r los b i e n h e c h o r e s . 
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S e c c i ó n marít ima. 
E l « P . de S a t r ú s t e g u i » . P rooé lü ten te de 
B u e n o s A i r e s y esca las e a i t r ó e n nues ' tm 
p u e r t o , a p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a de 
a y e r , e l v a p o r d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a « P . de S a t r ú s t e g u i » , c o n d u c i e n d o 300 
t o n e l a d a s de i i n o , 1.500 sacos de c a f é y los 
s i g u i e n t e s p a s a j e r o s í _ 
¡Don ^Demetr io G o n z á l e z , M a x i m i l i i a n o 
de l a F u e n t e , M a n n e l F e r n á n d e z , F r a m 
c i s co P é r g z , M a g d a l e n a Ide G ó m e z , H e r -
m i m i a G ó m e z , J o s é G ó m e z , J o s é G e i j o , A n -
t ó n io Conde , E n r i q u e V i e j o , L i n o P é r e z , 
Josefa L ó p e z , C a t a l i n a L ó p e z , N i c a n o r 
L ó p e z , M a r í a L ó p e z , D o m i n g o L ó p e z , T e o -
d o r o O r t i z , D a r í o M a r t í n e z , F r a n c i s c o -
B u s t a m a n t e , D i e g o G ó m e z , N i c a n o r Her-
n á n d e z , M a n u e l a d e H e r n á n d e z , E s t a n i s -
l ao H e r n á n d e z , I g n a c i o P é i e z , P e d r o G a -
l l o , V . c e n t e I>elgado, T o m á s D e l g a d o , L u i -
s a ' D e l g a d o , V i c e n t e D e l g a d o , X L e o l á s De l -
g a d o , E m i l i o V i c e n t e , Z a c a r í a s V i c e n t e , 
P e d r o A r i z ó n , M a r í a M a r t í n e z , E m i l i a 
Diez , A n i t o n i o Diez , A n t o n i o d e l A c e b a l , 
J u l i á n M o r e n o , F e r m í n C a l m a r e s , R a m ó n 
de Cel i s , V i c e n t e C a m p o s , F a l e i r o M a r -
t í n e z , M a r í a M a r t í n e z , J u a n a M a r t í n e z y 
M a r i n a M a r t í n e z . 
E l « R e i n a M a r í a C r s t i n a » . — P r o c e d e n t e 
de H i l b a o e n t r ó a y e r t a r d e en este pue r -
to e l t r a s a f t l á n t i c o « B e i n a M a r í a C r i s t i -
n a » , c o n o b j e t o d e s a l i r e l d í a 19 p a r a l ia-
b a m t , c o n p a s a j e r o s y car>•.:.. 
P a r t o s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d , — N o £ e de es-pcuir c a m b i o 
d e « t i e m p o . 
S e m á f o r o . 
N o r o e s t e flojo, m a r e j a d a de l m i s m o . 
Mar e as . 
P l e a m a r e s : A l a s 0,5 m . y 0,34 ^t. 
B a j a m a r e s : A l a s G,27 m . y 0,50 t. 
v v \ v v v A v \ v v v v ^ \ a ^ A v v v v ^ a a v i ^ \ A í v v v v x v v v v v v v > v v v v » 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r el ju ic i io o r a l r e f e r e n t e 
a causa s e g u i d a e n e l J u z g a d o de C.asin-
l ' r d i a l e s , c o n t r a F r a n c i s c o O r t i z E u n a n o , 
p o r e l d e l i t o dg e^ ta fa . 
L a de fensa es taba a c a r g o del l o i r a d o 
s e ñ o r B a r c a . 
L o s hechos de autes . 
E l p r o c e s a d o e s t a b a desde b a c e u n o s 
c u a t r o a ñ o s a l t r e n t e l^e u n i 'st^bie.ci-
m i e n t o p a r a l a i a b r i c a c i ó n y venta de 
pa n en-. la c i u d a d de C a s t r o ü r d i n l í í e ^ c ó -
m o « M a r g a d o y adm'm.is l r -ador de i n s ' i n -
d n s t j i a l i ' s d o n HamoiL V i l l o i m e , v a y d o n 
A n g e l C o n z á i e z , de q u l e ñ e s y en t a l e o n -
cep to , r e c i b i ó eiecitos y "Hmn-o p&rtí t a 
v e n t a e n c o m t s i ó n y d e los c u a l e s t ' . n í o 
o b l i g a c i ó n de h a c e r en'U>.-ga a díct lOS sa-
bores , p e r o e n l u g a r d e b a c é r l o ' a s í se 
a p r o p i ó de 5.932 .pesetas 25 c é n t i m o s , q u e 
a p l i c ó a sus a t e n c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
E l m i n i s t e r i o t i s ca l c a l i l i c ó los í i e C h ó s 
c o m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de es ta-
fa, y p i d i ó se i m p u s i e r a a l p rocesado , 
c o m o a u t o r idel . m i s m o , l a pena <le u n 
a ñ o , o c h o meses y v e i n t i ú n d í a s de, p r é s i -
d'io c o r r e c c i o n a l y 5.032 pesetas 25 c é n t i -
mos de ;iji^em.ii.i/- 'ación. 
t a de fensa a l e g ó que los bcebos n o 
c ' o i K s u i u í a n d e l i t o y sí una. a c c i ó n c i v i l , y 
s o l i c i t ó la l i b r e al'),st.dución,. de su p a t r o -
c i n a d o . ^ • 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a s e n t e n c i a . 
* • * 
T a n i b i é n t u v o l u g a r e l j u i c i o o r a l , cnn 
r e f e r e n c i a u causa i^goada éñ éj m i s m o 
J u z g a d o ue^Castro D w l i a l e s , c o n t r a A n g e l 
B i c a r d o BíMir igmc/ . Z^tbala, A n t o n i o A f a -
n a d o r M a z a y -losé P u i z S r t i é n , p u r e r d e -
liito i le e s t a l a . 
Como l e t r a d o did iMisur á c í u ó el s r í i u r 
T o r r e S e t i é n . 
%JO¡§ p rocesados , a l s e r v i c i o y enca rga -
dos iie e n t r e g a r y r e p a r t i r el pan de la, 
panaider ia qye en C a s í i - o l l r d i a l e s t i e n e n 
d o n Í L i m ó n N ' í l l anueVi i y 4Ion. A n g e l 
( ion/ .a lez , lue i -ou s u s l r a \ i ' n d o en d i l e r e i i -
| e « ocasioires v a r i a s c o n t i d a d e s de p a n , 
que f u e r o n v a l o r a d a s en 1.0i-It pesetas . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t e r i o p u b l i -
co es t inu j q u e los becbos e r a n c o n s t i t u -
t i v o s de t res d e l i t o s de. es tafa , q u e d e los 
j m s m p s e r a n a u t o r e s los procesados , y 
que p r o c e d í a i n i p o i i e r . a l B i c a r d o , la 
•pena de 6 ú a / t r o meses y u n d í a de a r r e s -
to m a y o r , y dos meses y u n d í a de i g u a l 
a r r e s t o a. ios o t r o s dos enea i ta 'dos . 
.La defensa sos tuvo que sus d e l ' e n d i d ü s 
no e r a n a u t o r e s del de l i t o cal i f tcaxlo, y 
p i d i ó ta l i b r e a b s o l u c i ó n de los m i s m o s . 
E l j u i c i o (ineib'i en ti 'ániiiite de s e n t e n c i a . 
' \ A V V V V V V V V V W v v v v v w i a V V V V V V V \ M A w v v ^ 
i R U I Z Z O R R I L L A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O Í D O S 
M é n d e z N ú ñ e z , 13, —Santander . 
<VVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVV%\A'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVW< 
L o s p e o n e s c a m i n e r o s , 
M A i m i l ) . Ki.—Se ba i n a u g u r a d o , b a j o 
la p r e s i d e n c i a d e l s u b d i r e c t o r g e n e r a l de 
O b r a s p ú b l i c a ' S . d o n Rufo Ca re t a R e n -
dueles , l a A s a m b l e a de p e o n e s - c a m i n e r o s 
de E s p a ñ a , con a s i s t e n c i a de rep resen -
t.aidoiics de die/, y ucbo p r o v i n c i a s espa-
ñ o l a s , unios se tenta , en t r e poenes i : amine-
ro^ y capa taces . 
D e s p u é s de a b r i r l a s e s i ó n y p r o n u n c i a j -
breves filases de, s a l u t a c i ó n , se r e t i r á de l 
loca l e l s e ñ o r C a r p í a R e n d u e l e s y o c u p ó 
i a p r e s i d e n c i a d o n A n t o n i o P a r e j a , d i r e c -
t o r d e « E l C a n i i n e r o » . 
i ' o r u n a n i m i d a d se a c o r d ó pek l i r a do? 
Poderes p ú b l i c o s que ej sue ldo m í n i m o 
p a r a t o d o s los p é a n e s sea, e n vez de dos 
pese.:a*, que a b ó l a d . i s l r n i a n , ei d e 2,25, 
excep to el 'pei.soiKil p e r t e n e c i e n t e a l a pi'Qr 
v i n e i a . d e T o l e i i o . que s i d i c i t a 50 c é n t i m o s 
d^j a i i m e n t í ) . 
L o s .secretarios, s e ñ o r e s E s p i n o s a y 
M o r a l e s , Ule r o n l ec tu ra , a las s i g u i e n t e s 
' conc lus iones -que , d e s p u é s ile a m p l i a disT 
c n s i ó n . f u e r o n a p r o b a d a s po r los a sa m-
b l e í s t a s : -
P r i m e r a . Que los sue ldos q u e d i s f r u -
t a n los p e o n e s ' c a m i n e r o s se .sati-sfagan a. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio e c o n ó m i c o , visite la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE 
P U E R T A SIERLHLA, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Anticatarral García Suárez. 
Catarrosr tuber f iu lo s i s , afecciones del 
a p a r a t o re sp ira tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y, d r o g u e r í a e . 
v v \ A a ^ v v v v v v v v v v \ A A A ^ V A ^ w v v \ v v \ ^ v a \ A A . v v v v \ ^ v \ 
los m i s n i n s en la l'éclia i ^ n a l <pii.' a los 
d e m á s e m p l f a d o s del Esbadp. 
S e g u n d a . One las d e n u n c i a s , en ve? de 
ser eursaidias y t r a m i t a i l a . s p o r las a n l o r i -
d á d i e e gu l i ' e i -na l ivas , sea-n de la j u r i s d i c -
c i ó n j u d i c i a l ; y 
T e r c e r a . Q u e e l E s t a l l o abone ol a l q u i -
l e r de l a c a s a a lo.s p e i n e s c a m i n e r o s que 
n o d i s f r u t e n d e l a c o i r r e ^ p o n d i e n t e ca -
s i l l a . 
VVXA/VVVA.VVVVV V V V V V V V V A ' V V V V V V V A / V V V V V V ' V A A A A ' W \ 1 
Inspección de Vigilapcia. 
D e n u n c i a d a s . 
A y e r f u e r o n d iMiun .c iadas p o r la P o l i -
c í a " g u b e r n a t i v a M a n u e l a F r í a s , P i l a r 
Tina B a r q u í n , iP ivse i^aHiVn, R o d r í g u e z y 
E l e n a Ocboa F e r n á n d e z , p o r d i r i g i r va-
r ios . i n s i i k o s c o n t r a dots v i g i l a n t e s que 
e o n d u e í a n a la cá rce1 ! a u n r a t e r o prol 'e-
isional-, que i b a a suifriiir a r r e s t o , p r o m ó -
vienldo c o n este n i o l i v o i i n fue'rte e s c á n -
< l a lo . 
M u l t a d a . 
P o r el Ci idnerno c i v i l ba s ido i m p u e s t a 
una m u l l a de (den pesetas a d o ñ a Hafae-
l'a de la Pnen ie , v i u d a de Soiaisan.s, p©J 
hacer , s in a n ú o r i / a i d i i i i , p r é s l a j u o s s n b i i ' 
p r e n d a s , en su esl a hlec.im ieni! 11 de lia e;;i 
lie de T a b l e r o s . 
AAaA/VVA.\A\AAVV\'VV \VVa \V\A/VVVVVVVVVVVVVVV\'\ VVVVVVl 
Í W S I c a ; — P r o g r a m a 
e j e c u t a r á 1 . ^ l a baiida ^ JS • je n t a hoy a. hinui; , ?
..e y m e d i a a nueve y ,, ' ^ 
de I Pe red a: ' n(Hm$ 
« S e r e n i t o » , prasodoble í • 
« S e r e n a b . andal i iz í l i l -^ l '0^J 
« C u z m á n el l i n e n o » '1,|s:"'1 'i. 
<«E1 Cbb-, a i r e s de ú ^ r m 
(<LeJa/nía.«», va l s l-c.xfín r*'v 




E L C E ! 1 V T C £ 1 . 0 
D I 
P E D R O A. S A N M A R T u 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especia l idad en vinos blancos de la Ni 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es 
mererado en comidas .—-Telé fono n ú m . 125 
U n a . f ies ta .—Los a n t i g i m s a l u m n o s sa-
le.sianos d é S a n t a n d e r , p r e p a r a n p a r a el 
d o m i n g o enitranite, 20 del a c t u a l , u n a fies-
t a s o l e m n í s i m a , q u e t e n d r á l u g a r e n ei 
c o l e g i o de l paseo de S á n c h e z de P o r r ó n . 
E n t r e i o s fes te jos , habrá una f r a t e r n a l 
c o m i d a , a l a u n a y meid ia de l a t a r d e , p a -
r a a i s i s t i r a l a c u a l p u e d e n recogerse l a s 
t r j e t a s de i n s c r i p c i ó n , p r e v i o p a g ó de 2,50 
p e s é - t a s , a n t e s d e l 18 de l c o n ien te , en la 
p u t e r í a de d.icbo co l eg io o e n el de l a cal le 
de V i ñ a s , y u n a v e l a d a ¿ d r a m á t i c a , que se 
e f e c t u a r á a l a s seis de i a talude, c o n suje-
c i ó n a i rn p r o g r a m a v a r i a d o y s e l e c t í -
s i m o . 
A g i a i i b v e m o s a l ti-tenfa inv i ' . a id r .n q u e 
para el ;ielo h e m o s récxbi 'do . 
E N E N C A R G O S , p a r a r ega los , se salo a 
l o c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l eganc ia j 
finura, c o m o es sab ido e n t r e s u d i s t i ngu ' -
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n c i s c o , 27, 
S u b a s t a . — L a A l c a i d í a a n u n c i a p a r a .el 
d í a . 23 d e l a c t u a l , y b o r a de l a s doce, l a 
subasta, pa ra la e i i : i j e n a e j ó n de l t e m p l e -
te de l a m ú s i c a s i t u a d o e n l a p l a z a de l a 
L i b e r t a d . 
E l p l i e g o de eond ie jones se h a l l a de 
m a n i f i e s t o en el N e g o c i a d o de O b r a s del 
exeelent i i s i ino A i v n n t a i n i e n t o . ' iodos , los, 
' l í a s l a b o i a b l e s , bas ta el en que se celebre 
!á subas ta . 
P r o - r a m a de kts ,,1,,.. 
¡a banda de l r e g i r n ¡ e n t 0 V 
c i n c o y med ia a v m 
i ia / .a del S a r d i n e r o : ' 
« A n í s de l T a u p . , D.,, , , 
v e z ) ^ M a s U o v e t . FaSAM|^ 
C o u p l e t s p o p n l a r e s «La „• 
C l a u d i a » , « E l mati in , , , ! , ; , , , 
« L a t i e r r a d e l s,,!,,, Sl,-,'' : 
« L a capr iebosa . , , s i n f o j ^ 
rmitermedio del ^ e g i i n i d ^ 
n ixa . . .—•Vives . 
« L a p e i n a d o r a . . , r.',. i ,, 
v e z j . - ^ S a n J o s é . P a S 0 ^ 
P R O F E S O T A L E I 
d a l ecc iones par t i cu la res 1 
p e q u e ñ o s . A t a r a z a n a s , 3. sm 
Calman rápídamente| 
tos. Curan siempre 
T A R R O S , ASMA] 
G R I P E 
S e v t n t a « i tedas las tan 
Observator io meteorológico 
. p^e lí) ifc mayo de 19Í7, 
18 horaj 
B a r ó m e t r o a O j . 768,2 
Temperatura al sol . . . 15I2 
fdem a la sombra . .•. n j 
H i medad relativo . , . 80 
D i r e c c i ó n del viento , . N,0, 
F u e r z a del viento Flojo. 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Rizada. 
Temperatura máximo al sol, ülj 
Idem ídem a la sombra 17,0. 
Idem mínima, 12,8 
K i l ó m e t r o s recorridos por el 
las ocho horas de ayer hasta las 
de hoy, 130. 
L l u v i a en lail lmeíros, en el n 
po, 5,8. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempe 
E : V E N : 
s o l a r p r o p i o p a r a edificar, sitosl 
de T e t u á n . I n f o r m e s en e.staAdf 
c i ó n . 
S E A L Q U I L A 
p i so a m u e b l a d o , t e m p o r a d a v e r a n o . I n -
f o r m e s , paseo de M e n é n d e z P e l a y o , 6, 
t e r ee ro i z q u i e r d a . 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
E s p e c i a l i d a d en t o d a c l a é e - de S E M I 
L L A S de hor ta l i zas , flores y forrajes . 
Muelle, n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
F a r m a c i a s . — EJas que ha t i de qnediar 
S e ñ o r í d o r e d a , A l a m e d a p r i m e r a , 
a h i e r t a í ! en l a t a r d e 'de h o y , son : 
S e ñ o r Z a m a n i l l o , A l a n a z a n a s . 
S e ñ o r C a v i l a ' . M é n d e z X ñ ñ e z . 
S e ñ o r J i m é n e z , P laza de l a L i b e r t a d . 
B a n c o d e Santal 
F U N D A D O EN 1157 
C a j a de AJ ior ros , tres porcia 
a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n l e s a laVlál 
d i o p o r c i en to lanual . 
D e p ó s i t o s en efectivo, valoreífl 
C a r t a s de c r é d i t o para viajes,! 
le^niticO'S. 
N e g o c i a c i ó n de letras, UescaMi 
t a m o s , cuen tas de crédítofi 
y d e m á s operaciones (le \ÜÜCI 
aVlA^^V\A-VVVVVVVVVVVV\'VVVVU'V\'MW»«J 
Los espectá 
S A L O N PRADERA.—1 
c lonas a las cua t ro y n * 
d i a de la. l a r d e \ diez ai 
' «Déb i i t» d e las artista 
M e d i n a y La. V e n i a . 
L A E C C I Ú N 
C I 
Tónico n 
9 n l e ü t t . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nerv» 
Neorastenla, GonYalecencla, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
O e v e n t a s F ^ é r e z d e l M o l i n o y | 
1: - : L a H i s p a n o - S u i z a 
g « K . - C I?» (•A.Í5.o»,«f> ^ m ) , I>iez y seis válvulas. 
© 
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P O M B O Y A L V E A R í 
SANTANDER g 
E l mejor vino para personas de gusto, 
C H A C O L I Paternina. 
D e p ó s i t o : Santa Clara , 11, t e l é f o n o . 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O . D E M O N E D A '—::— 
F*al>lo O a l á n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Compañía Trasmediterránea 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
E l d í a 18 o 19 de este m e s es e s p e r a d u 
en este p u e r t o e l v a p o r 
O . X a < y R IV I 
p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a y escalas. 
S a l d r á e l m i s m o d i a , e n s e r v i c i ó de ca-
bo ta j e , p a r a los pueirltos d e l l i t o r a l . 
Pana i n f o r m é i s , a sus c o n s i g n a t a r i o s , 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m . 3 2 . — T e l é f o n o 685. 
Bragueros, 
Talleres para la oontrucc lón de bragua-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
G ARCI & 
8AW P R A W J B í C a . « 
Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la car 
la y por cnbiertoe. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios modp 
rados. Habitaciones. 
Plaito del dííá; SíólóftiMíp a l a J a r d í n * ^ , 
T A R I F A E X C E P C I O N A L 
de 0,30 n. CTO Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -:-
Miñmu m m m 
CALDERON número Sl -Telófono númflro 648 
- S E R V I C I O P E R M A N E N T E • - -
L e j í a L A A R A G O N E S A 
(ea l a m a r c a pre fer ida por s u b l a n c u r a . ) 
AI c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L i A ( F L O R E S 
D E L C A M P O ) . 
í n l toíel M i 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
Serv i c io a l a c a r t a y por cubiertos . 
Serv i c io e s p l é n d i d o p a r a bodas, ban-
quetes y « lunch: ) . 
S a l 6 n de té, chocolates , etc. 
( « t e s C«M » « T E ^ 
M ú s i c a , pianos, a u l o - p i ^ 
niums y toda clase de i 
E s la casa mejor surtida Í 
rata. 
«raif i -Kíe , í. 
P R O F E S O R D E 
0 i Diestro y • ¡ t ñ 
A f i n a c i ó n y r e p ^ r a c ^ H 
m A n i ^ m s . v aparata- ti,*1* 
T a H e r w : B u a * * ^ ' ' 
... 
O p e r a a. doniif '110; 
• C a l l i s í a de 
^ u g a b i n e t e , «'e . # 
rnp'n. 11, 1 . - - T r l . í ' ' 1 ' 1 ' ' ^ 0 1 
fílaj 
VVVVVVVVVVVVV\iVVVVVM«VtaVM^4Vi'M^^ 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi 
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
T a l l e r e s d e t u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
E s t r e f i i m . i e n . t o ^ 
. DUede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n , sin exponerse a Jaquecas, a lmorranas , 
l < ñ n l nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que se •prtft en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
convierw ^ j ^ g como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en los 
m, \iMnon afios de é x i t o creciente, regularizando p e r í e c t a m e n t e el ejercicio de las í u n -
veiuuciuv ^ vientre No reconocen r i v a l en su benignidad y e l c a d a . Pldantr 
dvSAfl «1 *-*i0T m ñ m O Q K . tat inaoU. I H - S A O . 
cía 
A g e n c i a d e p o m -
C E F E R I N O SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuerna con variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de g r a a 
lulo coronas, cruces, decoraciones y lernas acce'sorloa, y con los mejore» «o-
ehís fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Praeise m é d l e * » . — t e r v i o l * pcrmantnt t . 
A U M I D A P R i M I R A , NHM. U . - T M I S P O H O NUMIEIQ 4SS. - SANTANDHR 
•i s L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E LAVONA 
1 I 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , resultandp 
He sedoso y flexible. T a n p r e c i ó s e preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo d» las d s m á i vír-
íudss p e tan justamente i a «.tribuyen. 
FríficoB de fi.GS y l,5t pesttao. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
gt v iaie «a SantaaAar t a l a f trogaería de 9RIL r£OUSI@ V t e i á ^ A i S S A . 
1 PORTACION DIRECTA 
o i ü c i o n s 
KHÍVO preparado compuBato d* 
Jwboüftió de sosa p u r í s i m o de eien- ^ 
^ de aníí . Sustituye con gran ven- ^ 
^ ^j» el bicarbonato en todos sus usos. ® 
J 0.50 pesetas. * 
^ D l P O t l T O : DOCT O R B I N I D I O T O 
$ Di T6D,a en las principales farmacias de Espada . 
E N S A N T A N D E R : P é r e i 
B e n e d i c t o -
de gllcero-foslato de ca l con O R I O -
S O T A L . Tuberculosis , catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 1,50 ..tsetas. 
San Rtrnartf*, n á m e r a 11.—MADRID 
9 
C o m p a ñ í a Molino 
BRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y 
^ P E J O S D E L A S 
- m . T m m s 
R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
HO: A m ó s E s c a l a n t e , n ú m . 4. - T e l é f o n o , 8 - 2 3 . — F A B R I C A : Cervafitee, \ \ . 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Correos—Diarios . 
Sa l ida de Santander, a las 18.17 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,K5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a la» 7,M. 
L legada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid , a las 80,30. 
L i í g a d a a Santander, a las 18,40 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios" generales de Santander a 
1(3,27 y 7,28 y llegadas a B á r c e n a a las 18,41 
y 10 31. 
• L s sal idas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respect iva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con l l e g a d a a S a n -
t a n d e r a l a a 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I E R Q A M E S 
Sa l idas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16.45 y 19,40, para llegar 
a L i é r g a n e s , a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo). 
8,20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,38. 9,30, 12,25. 18,3 
17,45 y l í .22 . 
H a y un tren de Santander a l Astillero, a 
as 18. con l legada a las 18.20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a las 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
18.se. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
b e z ó n , a las 9.29. 2.40. 19, 13.25, 16.38 y £1.E 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14.39. 19,1. 7 
í . í l . 17,5 y 13.40, ¡ a r a llegar a Santander » 
las I f . l l . 20,46,. 8,45, 11.8, 18.48 y 15,88 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E S A 
Sal idas de Santander: 
.Por el Cantábr ico , a las 7.45, 13,80. 17.80 
11,45. 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domin 
gos y d í a s de mercado o í e r i a en Torrelave 
ga, a las 7,5, p a r a llegar a Torrelavega 8 
las 8.37. 13,59, 18,12, 12,37. 15.44. 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Santander a Madrid), m á s un tren df 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las B0,lf 
(salida), y 22,13 (Uegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,22, 19,51, 7.48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23.50; para He 
gar a Santander, a las 16.13, 20.46. 8.45. 11.8, 
18,48, 15,28 y 6,4«. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
ae Madrid a Santander) , m á s un tren que 
sale a las 11,88 y llega a Santander a Tai 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8,15, 14,5 v 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18,5, 17,5. 
r 20.38, respectivamente. 
Sa l idas de Bilbao, a las 7.40, 14 y X« 5c 
para llegar a las 11.35, 17.40 y 88,48. r e s p * 
Uvamenle. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pt 
r a l legar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17> 
para llegar a las 19.S8. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sa l idas de Santander, a las 7,45 (corree 
13,20 y 17,80, para llegar a Llanes a las 11.1. 
¡6.19 y 20,50. 
L o s dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sa l idas de Llanes , a las 7,40, 18,58 y 17.5} 
correo), para llegar a Santander, a las i L d 
i í . l S y 88,41. Los dos ú l t i m o s proceden dt 
ivlfidn 
Santander a Ontaneda. 
Sal idas de Santander, a las 8,87 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Sal idas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,85 ma-
ñ a n a y 14.26 y 18.25 tarde. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander, a l a i 
y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo, B 
las 12.18 y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, c a l l é de la Ribera , de nuevo » 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, P l a z a de P í y Margal!, ú t 
.';ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de l a Riqueza Urbana 
•jlaza de l a Cons t i tuc ión , 4. tercero, de die» 
Audiencia, P l a z a de l a Cons t i tuo ión , 
¡ lueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, 8 
do nueve a una. 
Banco de E s p a ñ a . Velasco, B, da dies f 
dos ' 
Banco Mercantil , calle de H e r n á n Co?té» 
!e nueve a u n a 
* Biblioteca municipal , s a l ó n de lectura, 4< 
uatro a ocho de l a tarde. 
C á m a r a de Comercio. Compaf í la . i . i t 
nueve a doce y media, y de tres y media > 
Met í .—Horas de consulta: secretarlo, á% 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; l e g i s l a c i ó n de Adua 
i:as, de cuatro a cinco; contribuciones, a i 
¡•itrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y m a r 
timos, de cuatro y media a cinco y medie 
C á m a r a Oficial A g r í c o l a , Paseo de Pert 
fia, 21, entresuelo, de nueve a una y de tr»-
l - i seis. 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana. Herna. 
Cortés. 1, entresuelo, de diez á una y S< 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prác t i cos di 
Puerto, calle de Castelar, de diez a uns 
Comandancia de Carabineros, Alameda p í 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 81, d> 
nueve a una y de tres a seis. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos y G1 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresael 
i nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de la Rlbt 
ra, de nueve a dos. 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Mercan 
til), de nuevn a u n a y de tres a cinco > 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consult i 
para pobres . -Adultos: lunes, m i é r c o l e s j 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n i 
riz y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez L 
doce y de cuatro a cinco; m i é r c o l e s y eába 
dos, r e tres a cuatro — N i ñ o s : do tres a c a s 
ro los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular. Paseo de Pereda, E': 
de nueve a u n a y de tres a cinco y media. 
E s c u e l a de Artes e Industrias , calle dt 
Sevi l la , de nueve a u n a y de tres a sele 
E s t a d í s t i c a general, Santa- L a c i a . U , P r 
de nueve a una. 
E s c u e l a superior de Comercio, ca l i» Ai 
Magallanes, s ecre tar ía , de nueve a dor* 
media. 
Montes (Jefatura forestal). F lor ida , 1, isr 
cero, de nueve a una y de cuatro a slet» 
- S e c c i ó n facultativa de montes, T o r r s l a v » 
ga 1, tercero, de nueve a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, l i 
de diez a u n a y de cuatro y media a siete 
Juzgado del Oeste, San Francisco . 83, ter 
cero.—Primera instancia munic ipal ( secn 
tar ía ) , de diez a una.—Audiencia públ ica 
a las cuatro de la tarde. --Registro civi l 
tie u n a a una y media. 
Instituto general y t écn i co , calle de San 
la C lara , de nueve a una y de tres a seis 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Velasco. 4. de nuevi 
a una. 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones, Puente, l 
'IP nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y C a j a de Reclu 
tas. Santa C l a r a , 7, segundo, de diez a uns 
L i g a de C o n t r i b u y e n t e s . — D i r e c c i ó n , di 
diez a una. L a s d e m á s dependencias, ñ 
nueve a u n a y de tres a sieíñ 
Gobierno militar, Avenida de los infante 
don Carlos y d o ñ a L u i s a , de nueve a un» 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instar 
cia e i n s t r u c c i ó n , de diez a una —Munlcl 
pal ( s ecre tar ía ) , de diez a una.—Audier 
c ia p ú b l i c a , a las once de l a maflana.-
Registro civi l , de diez a dos. 
Obispado, Ruamayor , de diez a una 
De Correos. 
Arfuiinletraelén Carrees principal de 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declarado» 
y paquetes pós ta l e s , de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 8 a IS.Sd 
. Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones C a j a de A- orros y reint» 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
j u r a d a y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 11 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y . m i x t o d-
Llanes , a las 12,45. 
Correo de Asturias , BilVao. L i é r g a n e s « 
Ontaneda, a las 18,30. 
L o s domingos se hace solamonts sJ >" 
n&rto a las 18.88. 
Idpm Giro postal, de 8 a 18. 
Harinas y salvados. 
E n l a caUe de M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 
19, se vende l a a c r e d i t a d a h a r i n a de la 
f á b r i c a M a r í a del A r c o , de V a l l a d o k d . 
T a m b i é n h a y surt ido de toda c lase de 
sa lvados y eemi l las . 
I J I X Z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, s in olor, s in humo, inexplosiva 
É1 mejor y m á s e c o n ó m i c o s istema dt 
aluí /vbrado para casas de campo, hoteles 
etc. 
Pf matorias con vela, para bencina, cua 
tro 'ees m á s e c o n ó m i c a que las velas, i 
i r é - pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc tr ica . 
Da luz como l a del s h a o i n e t a o í t a o i n o l í -
D a luz blanca como l a del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con p r e c i s i ó n . E s verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ina elegante. T a m a ñ o reducido. Consum' 
un vatio por buj ía . 
ü e p ó s i t o a l por mayor y m enor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s par lante» y dif 
:<>», bicicletas y motocicletas, Narciso OJ 
¿ i (S. en C l 
¿ ¿ a a w i a P r l n a r a , 18. 
E n c u a d e m a c i ó n , 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Gal le de S a n J o s é , n ú m e r o 3, bajo . 
Compro y vendo. 
T O S A t L A t l B E M U E B L E S U f t A B O f 
ctaS» é» «Bus» f e r r a r a . « 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? • 
U s e al momento el acreditado 
Callicida Ouerda 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro d í a s . Unico premiado en 
Barce lona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la E x p o s i c i ó n 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro, el m á s ba-
rato. 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias .—Bilbao C e n -
tro F a r m a c é u t i c o y B a r q n d i a r á n . 
'El Paeblo Cántabro" J Í K 
:n tí kiosco de E L D E B A T I 
OOMPAftIA 
•! M A D R I D -
ANONIMA D E S E G U R O S — 
(Fundada «I aflo 1101 ) i — i 
S.OOO.OOÍ 
1.850.000 
Capital suscripto Pesetas 
Desembolsado — 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n de l a Compa-
ñ í a basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.896,88 
' « b d i r e c c i o n e s y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puerto-
del Extranjero.—Autorizado por l a Comi arta general de Seguros. 
D l r t a a i é n general: P U E R T A D I L S O L , 11 y I I , 1.a.—MADRID 
P a r a leguroe de incendio» , m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascoa de vapor ; 
' « l evos y íerreetras eabrtm e s c a n c i a » y valoree, dirigirse a m rspreeentante ÍB Bai! 
-Míf.«f. 4oa L*3ie .jL;éb a. ó « v í } T í t Q Q i d t t t i m í e <« PairtnMa, • Í O ^ ' W M Í . 
Vapores correos españoles 
wa LA 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
E l d í a 31 de m a y o , a -las once de. l a m a f k i n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
M. L. VILLA VERDE 
admi t i endo p a s a j e con destino a C á d i z p a r a t í a n s b u r d i a r a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
le l a m i s m a C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA 18, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de m a y o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Reina María Cristina. 
S u c a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
admftifendo p a s a j e y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o s del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
P A R A H A B A N A : Pese tas 280, 12,60 de impues tos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A , en comt i -nación con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque . 
P A R A V E R A C R U Z : P e s e t a s 280 y 7,50 de impuestos . 
T a m b i é n admite p a s a j e de todas c l a s e s p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
H a b a n a a otro v a p o r de l a m i s m a C o m p a ñ í a , s iendo e l préCio del p a s a j e , en ter-
c e r a o r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos . 
Vapores correas eepafiolcs 
Hueva línea m n a l desde el norte de f s p ü al Brasil y Río de la Piala 
H a c i a e l d í a 18 de m a y o , s a l d r á de San-tander e l v a p o r 
r u . ULl 
S u c a p i t á n don E . A p a r i c i o . 
p a r a R í o J a n e i r o y S a n t o s ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s de todas c iases , s i endo e l p r e c i o de l a t e r c e r a D O S -
C I E N T A S O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
S O I M P U E S T O S . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S O I 
A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel l e . 36 .—Telé fono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE L A GOMPÁSÍA TRASATLÁNTICA 
NBA D E B U E N O S A I R E 3 
Servicio mensual- saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreeo 
lesde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K . C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 
para New York , Habant , Veracruz y Puerto Méj ico . Regreso de Veracruz el"87 y 
habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
dle Coruí la el E l , para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 1« y de Habana N * ! 
W dec da mes, para Corufia y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia , el 13 de M á l a g a , 
/ de Cádiz el 15 de cada mes, para L a s P a l m a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
a P a l m a , Puerto Rico, Habana , Puerto L i m ó n , Colón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
Oabelio y L a G u a y r a . Se admite paeaje y carga con transbordo para Veraorus. T a m -
leo. y puerto* del P a c i l c o . 
L I N E A D» F I L I P I N A S 
ü n a sal ida cada 14 á í a e arrancando de Barcelona para P o r V S a l a . 8 O M . Cbiom^o, 
tt^gapore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servilcio mensual saliendo de Barce lona el 2 / d e Valenc ia el 3, de Alicante el 4, de 
'tdlz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á u (escalas facultativas). L a s Pa lmas , S a n 
a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2. haciendo ia» escalas de Canar ias y de l a P e n í n s u l a 
ndicadas en el viaje de Ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servlico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa . ( ía-
a l í a t i v a ) para R í o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
ile regreso desde Buenos Aires p a r a Montevideo, Santos R í o Janeiro, Canar ias , L i s -
-.oa. Vlgo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
SO, 
de 
Ei tos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y' pasajeros, a qule 
.¿es l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
»u dilatado servico. Todos loe vaporea tienen t e l e g r a f í a s in hilos. 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oíi-cxilo 
Católico, Sociedad. IPóstuma y Mutna lidad 
Maxirista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-:'Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-. Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
por la» C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte 
Zamora y Orense a Vlgo, de S a l a m a n c a a l a 
de E s p a d a , de Medina 
íe l Campo a  la frontera portuguesa y 
stras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y Arsenales del 
fistaáo, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex-
ranjeras . Declarados s imilares a l Cardi í f por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok par*, neos aiete-
firgicos y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e loe pedidos a te 
Sociedad Hullera Española . 
""clayo, i bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topeta, AlToa-
10 X I I , 18 .—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y Compafi ía .—GIJON y A V I -
L E S , agentes de l a « S o c i e d a d Hul lera E s p a ñ o l a . . — V A L E N C I A , don Rafa»'. T o r * l . 
P a r a o í ros Informes y precios dirigirse a las off.ciaas de l a 




"egros, color sólido a real. 
r08 doble ancho para sábanas . . . . . a 3 reales, 
fuertes, colores obscuros a 4 perras. 
anas doble ancho, superiores a 4 y 5reales 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras, 
Gabardinas de lana, anchas , a 14 reales. 
Pañetes negros de lana a 6 reales4. 
VIRGILIO CARRO 
